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DIARIO
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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En consideración a los servicios y circunstancias del Almi-
rante de la Armada, D. Federico Ibáñez y Varela,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada
para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de mil nove-
cientos veiote.
AL"F.OXsa
!l Mlelltro dI la OlMl'ra,
Lw MARlCtiAUR y MONRUL
Vengo en disponer que el General de brigada D. Baltasar
Corth y Cerrillo, cese en el mando de la segunda brigada de
lnfanterla de la s~ptima división y pase a la situación de
primera reserva, por haber cumplido, el dla seis del corrien-
te mes, la edad que determina la [ey de veintinueve de junio
de mil novecientos diez y ocho, quedando en concepto de
disponible, con el sueldo entero de su empleo, hasta que aI- .
cance la señalada en e! artículo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebastián a ~ce de septien¡br~ de mil nove-
cientos veinte. . .... ",
A1.FONSo.
El Milllstro de la Ouur.,
LUIS MARICHAlAR y MONRUC
En consideración a los servicios y circunstancias del coro~
.nel de Infantería, número uno de la escala de su clase, D. Ma-
nu~ez Valdés y Perdomo, que cuenta la dectividad del
dla veintisiete de octubre de mil novecientos quince,
Vengden promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de a~o con el ColJ!¡ejo de Ministros, al empleo de
General de brigatfl, con la antigüedad del dla seis del ro-
mente m~ en la vacante producida por pase a situación de
primera reserva de D. Baltasar Cortés YCerrillo.
© Ministerio de e e sa
['a~o en San Sebastián a trece de septiembre de mil nove-
cientos vdnte.
ALfONSO
u M'Dbtro d. la Oaun.
LUIS MARICHALAR y MONRrAL
Servicios y circunstancias del coronel de Infantula D. Ma-
nuel Sudrez Vald(s y Perdomo.
Nació el 24 de agosto de 1869 e ingresó en el servicio co-
mo alumno de [a Academia de Infanteria de [a Isla de Cuba,
el 1.° de septiembre de 1883 y obtuvo el empleo de alférez
de dicha Arma el 28 de julio de 1886. Ascendió a teniente en
mayo de 1889; a capitán en dicíembre de 1895; a comandante
en febrero de 1897; a teniente coronel en abril de 1909, y a
corone! en octubre de 1915.
Ha servido de subalterno en la Penlnsula, en el regimiento
del Principe; en Cuba, a las órdenes del Commdante general
de Santiago de Cuba; en la Penlnsula en el batallón Cazado-
res de la Habana, en e[ regimiento reserva de Oviedo en la
Comisión Liquidadora de los Cuerpos disueltos de Cuba, y
en Filipinas, en los regimientos de rnea Iberia y Jo16, y vuel-
to a la Penfnsul~ de ayudante de campo del Oenerall!e divi-
sión D. Alvaro ~uárez Vald~s y en el regimiento Inmemorial
del Re)', y de nuevo a la isla de Cuba, en el primer batall6n
expedlcionalio de dicho Cuerpo, de ayudante de campo dt:l
referido General de división D. Alvaro Suárez Vald~5, de ca-
pilán en el anterior cargo, en la Guerrilla local de Trinidad,
de ayudante de camro del Oeneral de brigada D. Juan Man-
rique de Lara y en e cuerpo de Orden público; de coman-
te en el anterior Cuerpo y en la Subinlpección de Infanteria
en Cuba, y en la Penlnsula en dicho empleo y en el de te-
niente coronel, de ayudante de campo del Teniente general
D. Alvaro Suárez Valdb y del de la 1.& división, D. Antonio
Tovar, quedando a las órdenes c1e\ mismo a su ascenso a Te-
niente general.
De coronel se le confirió el mando del regimiento de La
Lealtad, en el que continúa, contribuyendo con toda la fuerza
del mismo al mantenimiento del orden y vigilancia de la zona
industrial de Asturias, durante la primavera y verano de 19]7,
regresando en noviembre de dicbo año a Burgos, punto de
residencia de su r~miento. para tomar parte en 11[ campaña
logfstica de la diviSIón a que pertenece desde el ]7 al 28 de
dicho mes.
Ha desempeñado diferentes e importantes comisiones del
servicio.
Tomó parte en las campañas de Mindanao, de teniente y
en la de Cuba, de capitin y comandante, habiendo alcanzado
por los méritos en ellas contraldos las recompensas sieuien-
tes:
Empleo de capilAn, por la defensa del poblado de fomen-
to, el 9 de diciembre de ]895.
Empleo de comandante, por tas operaciones practicadls
en la SiiUenza, desde cl26 de febrero al 6 de mano de 1897.
CruI roja de squada clase dd MbHo militar, por sus ser-
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Yicios en 1. campaila de Cuba, desde el 26 de febrtro de 1897
bsta su terminación.
Medallu de Mindanal con el pasador de 189C-91 y la de
Cuba.
Ad. mil te balla en posesión de lu liguientes condecora-
óones:
Cruz blanca de segunda clase del Mérito naval.
Cruz y Placa de San Henntnegildo.
Medallas de plata conmemorativas de los Centenarios de
los Sitios de Gerona, batalla de Puente Sampayo, del bom-
bardeo y asalto de la Villa de Brihu~a y batalla de Villavi-
ciosa, y de la Constitución 'f Sitio de Cádiz.
Cuenta 37 años de dectlvos servicios, de ellos 34 de ofi-
cial¡ hace el número uno (oe la escala de su clase, se halla
bien conceptuado y está declarado apto para el ascenso.
1
Vengo en nombrar Ceneral de la segunda brigada de In-
fantería de la séptima división, al General de brigada D. En-
rique López y Sanz, que actualmente manda la segunda bri-
"ada de Infantería de la undécima división.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de mil nove-
ciento. veinte.
ALFONSO
m Ministro d~ l. Ollcrra,
lus MAArCHALAR X MONRUII
VenlO tn nombrar Oeneral de la segunda brigada de In-
fanterfa de la octava división, al General de brigada D. Pedro
Cavanna y Sanz, que actualmente manda la primera brigada
de Infanterfa de la novena división.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de mil nove-
cientol ninte.
ALF.ONSQ
• Mlal.tro ele 1. Oaerr..
Lv.w Mux:1IJoLAJl T MOlfat".
Venc_ ta nombrar Oeneral lIe la segunda brigada de In-
fantería de la undécima división, al Oeneral de brigada don
I!duardo Banda '1 Pineda, que actualmente manda la segunda
ilrigada de Inflntería de la octava división.
Dado en San SebaatiAn a trece d. aeptiembre de mil nOTe-
ciento. Teiate.
AlfONSO
• X.IJlldro de 1& Gu.r..
l.wa MUJea.u.Aa T Monul!
Ven«. tn nombrar segundo Jefe del Gobierno Militar de
Menorca, al Oeneral de brigada D. José Cabrinety Navarro,
que lCtulmente manda la primera bri¡ada de Infantería de
la úridkima divisi6n. -
Dado en San Seba5tiAn a trece de teptíembre de mil nove-
cientol .,cint..
ALFONSO
mMinistro ele la Oam-a,
'..vII 1l.QICR,.\ua T Monu~
Venc_ ea nombnr General de Ja primera brigada de Infan-
lUla de la novena división, al General de brigada O. Justo
ele Pedro 1 Medardo, actual aqundo Jm del Gobiuno Mili-
·.deMaorca.
© Ministerio de Defensa
Dado en San SebastiAn • trece de septiembre de mil nove-
cientos veinte.
ALfONSO
El MlJlhtro de la Oaan,
LUJa MAJuCHALAa T MolrUAL
Vengp en nombrar General de la primera brigada de Infan-
terla de la undécima diviJión, al General de brigada D. Ma-
nuel Suárez Valdés y Perdomo.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de .il 1I0ve-
cientos veinte.
A.rtQN.so
El MlaI.lm ele l. Oae......
LU19 MARICHAUR 'Y MO~l'.AL
Vengo en disponer que el General de brigada, eu sitnción
de primera reserva, D. Manuel figueras y Santa Cru, pase a
la de segunda reserva, por haber cumplido el dea állco del
corriente mes, la edad que determina la ley de veintin.eve de
junio de mil novecientos diez y ocho.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre dt .illloye-
cientos veinte.
ALfONSO
r:1 Mlnlatro .e 1& Oa~rra,
LUIS MARICHALAR y MONRUL
Vengo en disponer que el General de brigada, ea siblación
de primera reserVil, D. Joaqurn Muñoz Oal1ego, pISe a la de
segunda reserva, por haber cumplido el dea once del corrien-
te mes la ed;:d que determina la ley de veintinlleve de junie
de mil novecientos diez y ocho. •
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de .il nove-
cientos yeintto,
AlfONSO
11 Mlnl.tro de Ja Oaerr..
L"tJIs MARJOIALAR V MONR!AV
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Ouerra y Marina, al Ministro Togado de la Armada, D. J05~
Valcárcel y Ruiz de Apodaca, el cual reune las condiciones
que determina el artículo ciento seis dtl Código de Justicia
Militar.
Dado en San Sebastián a trece de septiembre de _il nove·
cientos veinte.
AL'FONSQ
!!1 MInistro d~ 1. OlI~rr..
lt* MARJcHAlAIt y MONIU!A(J
En consideración a los servicios y circunstancias del Ins.
pector médico.de segunda claseD. Federico Urqllidi J Al...
billo,
Vengo en promoverle, • propuesta del Ministre de l. Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Inspector mMico de primera clase, en la vacante que se pro-
dujo el dí. cinco de I&osto wtimo, por pase • SÜMMa de
D. O. Idm. 'lI1I 15 de~ ele 19m
primera rClerva de D. Elíseo Muro y Morales, asignándole la
antigüedad de once del corriente mes, en que cumplió las
condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián a trece de septtembre de mil nove-
cientos veinte.
ALfONSO
.. Mlalstro de la OUlTa,
LUIll M.uucB.ALAIl y MOJftLU,
Suvicios y circunstancias del Inspector médico de seganda
clase D. Federico Urquidi y Albillo.
Nació el día 20 de noviembre de 1855. Ingresó en el cuer-
po de Sanidad Militar, por oposición, con el empleo de médi-
co segundo, el 26 de mayo de 1875. Ascendió a médico pri·
mero en septiembre del mismo año, por pase a Ultramar, y
en la escala general de su cuerpo en julio de 1887; a médiCO
mayor, personal, en enero de 1880 y en el cuerpo en febrero
de lb%; a subinspector médico de segunda clase en enero
de 1909; a subinspector médico de primera clase en marzo
de 1915 y a Inspector médico de segunda clase en junio
de 1918. •
Sirvió de médico segundo en el regimiento Infanferfa Can-
tabria; de médico primero, en Cuba, en el batanón Cazado-
dores Princesa, después regimiento de Ara~ón y en Cazado-
res de Chiclana; en la Península, en los regimientos de lnfan-
terfa Luzón y San fernando batanón Cazadores Segorbe, en
eventualidades en Madri.1, Cazad(;res de Ciudad Rodrigo, re-
gimiento de Caballerfa Hú~ares de la Princesa y Lanceros de
la Reina y 1.° montado de Artillería, y en la isla de Cuba,
por segunda vez, en la enfermerfa de Santa Cruz del Sur y en
el batallón de la Habana; de médico mayor, en los hospitales
de Sancti-Spíritus y Alfonso Xlii, de la Habana, en el parque
sanitario y hospital de San Ambrosio (Habana), en la brigada
de tropas de Sanidad militar de la Península, como seguudo
jefe de la sección montada y en el Ministel io de la Ouerra; de
subinspector mMico de segunda clase, en el anterior destino,
y de subinspector médico de primera clase, drsempeñó con
acierto el cargo de director de la Academia Médico-militar y
además el de Presidente de la Comisión de reforma del ma-
terial sanitario del Ejército.
De inspector mé<lico de 2 • clase, ha ejercido el cargo de
jefe de sección del Ministerio de la Ouerra y el de presidente
de la Junta facultativa de Sanidad Militar¡ hasta que por de-
creto de 10 de agosto último se le nombrÓ Inspector de Sa-
nidad Militar, en comisión, de la primera re¡ión, en cuyo car-
go continúa.
Ha desempeñado diferentes comisiones del servicio de ca-
rácter t~cn'co y profesional, entre ellas la de formar parte de
las juntas encargadas de redactar los proyectos de reglamento
de la brigada de tropas de Sanidad Militar y del orgánico del
cuerpo (años 1900 y 19(1), Yde proponer un nuevo plan del
material sanitario de campaña.
Totnó parte en la campaña carlista, de m~dico 2"; en la
primera de Cuba, de médico 1.°, y en la segunda de dicha isla,
de médico 1.° y médico mayor, habiendo obtenido por los
méritos en ellas contraídos, las recompensas siguientes:
Empleo personal de médico \.0, permutado después por el
grado de médico mayor, por la acción de Lumbier (1875), en
la que resultó herido. .
Cruz roja de 1 a clase del Mérito Militar, por servicios en la
Comandancia ne HoIguín (diciembre de 1877).
!:iI:pleo de médico mayor por los sucesos de Mayarf Abajo
(1879).
Orado de subInspector médico de 2.. clase, por llevar seis
meses de operaciones (1880).
Tres cruces rojas de segunda clase del Mérito Militar, dos
de ellas pensionadas, por servicios en Cuba hasta 31 de di-
ciembre de 1896, durante el año 1897 y de euero a mayo de
1898.
Medallls de Alfonso XII '1 de Cuba.
Es benemérito de la Patria.
Se halla, adem4s, en posesión de las siguientes condecora-
ciones:
Cruz blanca de primera clase del M~ritoMilitar.
Dos cruces blancas de segunda clase del Mérito Militar,
una de ellas pensionada, por servicios extraordinarios presta-
dOl ea 11 Minilterio de 1. Guerra en 1904.
Cruz de Isabel la Católica, Por su aenici., .,aMllI .pi-
demia colmea en AranjuC% en 1885.
Cruz, placa y gran cruz de San Heraellqilcle.
Medana de Alfonso XIII.
Es licenciado en Medicina y Ciru¡fa Y tieIIl ••c.. a aear
el distintivo del Profesorado.
Cuenta cuarenta y cinco años y tres meses de dedíYos ser-
vicios, de enos dos años y dos meses e. el e-.plco • Jaspee-
tor médico de segunda clase •
Vengo en nombrar Inspector de Saaidad Mílillr ele la pri-
mera región, al Inspector médico de primera clase D. l'ede-
rico Urquidi y Albillo, que actu.lmeute ,dese.peiia dicllo
cargo en comisión.
Dado el! San Sebastüa a treet dt septiulbre ••t aove-
cientos veinte.
ALfONSO
I!I Mlalstre de la Oune,
L.. MAAlc:KAU" .. MoNIUAIl
En consideración a lo solicitado per les clace ••erales
de brigada honorarios que se indicaa ea la siguiellt.e rela-
ción, y con arreglo a lo preceptuado en la ley de lIiu yalleve
de mayo del corriente año,
Vengo en concederles la Orall Cruz de la Ordea del Méri-
lo Militar, designada para premiar servicies especiales.
Dado en San Sebastif.n a trece de septiembre «-" .ove-
cientos veinte.
1I MI.slto de la OlItrr,
LUII lt\AJuCIULAIl y Monz.u;
Rtiatldn fllt se tila.
D. Jos~ Blanco Be1tr~..
J Antonio Yáñez Varón.
• José Moragues y de Manzan.s.
• Julián Cuéllar Oon:lálelL
• Prancisco Sancho Teixidor.
San Sehastián 13 de septiembre de 1~'.-Apro.ad. por
S. M., Luis Marichalar '1 Monreal.
En consideración • lo solicitado por el coronel de laraDte-
rla, en situación de reserv., D. Jo~ Echevarrfa Oenúlez, el
cual reune las condiciones exigidas ror la ley de diez y nueve
de mayo de mil novecientos veintt,
Vengo en concederle el empleo de Oeaeral ~ brigada he·
norario, en situación de reserva, con los derecbos ellpresados
en la citada ley.
Dado en San Sebastián a frece de septiel1lbre de Mil nove-
cientos veinte.
En consideración a lo soIcitado por los coroneles de lo-
fantería, en situación de reserva, D. Manlle' Arroyo l'el'1l'o~
yO. Teodoro Martínez López, los cuates reUllell .. eoDdi-
ciones exigidas por 1I ley de diez y nueve lk _,. • IIIÜ ao-
vecientos veinte,
Vengo en concederles tI e.,se.· de Oe'" ••~
honorario, en situación de rae,., eoll tos 4Icft..... elpn-
!ados ea l. citada leJ.
© odeDe sa
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Dado en San Sebasti1n a trece de septiembre de mil nove-
cientos veinte.
ALfONSO
ti Mlal.lro de l. Oue"..
Lms MAlUClULAll y MONV.K.AL
En consideración a lo solicitado por el coronel de Artille-
ría, procedente de activo, D. José de Aymerich y Muiel, el
cual reune las condiciones exigidas por la ley de diez y nueve
de mayo de mil novecientos veirite,
Vengo en concederle el empleo de General de brigada ho-
norario, en situación de reserva, con los derechos expresados
en la citada ley.
Dado en 5an Sebastián a trece de septiembre de mil nove-
cientos veinte.
ALfONSO
~\MIDlslro de la Ourn.
LUIS MARltHALAR. y MONR.EAL
REALES ORDENES
Sabseaetarla
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Cspitán
general de la primera región, en el dla de ayer ha fallecido en
esta Corte el Oeoeral de dlvili6n, ea situación de squada re.
serva, D. Jos~ Oarda de la Concha.
De real orden lo di¡o a V. e. para su conocimleato '1 de· .~
mis decto.. Dios ¡uarde a V. fe machos dos. M.drid 13 ,fJJ
de septiembre de lenD. • ~
VJ.ZOONDE DE Ea ~O.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina J dd Protectora-
do en Marrueccs.
CONCURSO DE TIRO NACIONAL
Excmo. Sr.: El R,y (Q. D. g.) ha tenido I bien aprobar
las autorizaciones concedidas por V. E. para que los jef~s y
oficiales comprendidos en la siguiente relación y las clases
e individuos de tropa cuyo número se indica en la misma,
asistieran al Concurso de Tiro N.cional celebra10 en San
5ebastián I que se nfiere la real orden circular de 15 de ju·
lio último (D. O. núm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más tfectos. Dios guarde a V. E. mucb:>s año,. Madrid 14
de septiembre de 1920.
VIZCONDe De ElA
Señores Capitanes ge..erales de la primera, ,egunda, tercer.,
cuarta, quinta, sexu, &~ptima y octava reaioDes y de Ba-
leare, y Canarias.
Seilor Interventor civil de Guerra J Marina J del Protector.-
do en Marruecos.
Rllaci6n. que " &lta
•
R.~lonu Armas o Cuerpos I Empleos NOMBRES Sllaacfón o dntlno _
In'anterla ..••. !eapitAn..•.... , D. Manuel Toledo Coca .•.••..........•. Reg. Saboya, 6.
Idem ••••...... !Otro ••..... '.. • Luis ealvet Sande z...... . •.•• ' O" Idem.
Idem .••......• 1 • Un cabo y dos loldados del ••••..••••... Idemo
Idem .••.. '.' .. I ) Un loldado del •. , ..•••• , ••.•••.••. , ...• Idem Cutl1la, 16.
Idem •..........Capitin D. Antonio Bonilla San Marlln •••.••••••• Idem A,turias, 31 •
Idem .. oo' . oo.. 1 ' Un sargento). un cabo y cinco soldados del Idem.
Idem •... o. o, .. ;eapit.in ••. o.... D. Rodrigo ~heYlrrla AguiJar ••.•.•.••.• Mero Covadong., 40.
~dem , ,Otro •.•• o., •..• Enrique Tom!s I.uque ••••••••••.... letem Vad Rú, so.
ldem.... . !AIC~reJ ••. " ...• Fratcisco Gsrda Araus ••... o•...•... idem.
Primera ..:ldem. , ., ...••. ; • Un sargento y ocho soldados deL ...•... ldem.
Idem ••.... o.. , ¡cOronel. . . . •• D. Antonio Vbqucz Aldana .. o •...• o'. o' Ea situación de reserva.
ldem ...•. o. . . • Un sargenlo de la ..•... , .... O' •••••••• o Cajll recluta Badajol, 11.
Ingenlero~.. . . . • • Un soldado del. . . • • .. . .....•.•..•.••.. Primer reg. T.I~itaf'OS.
dem . . . . . . . . . . • Un cabo del ••.......••.....•••....•.. , Mn. Radiotelegrafla camp:lil...
~dem '1 • Ua soldado del ...••••. " •..•.....•.... Centro Eleetrot~cnico.
ldem o oo. . . ) Un soldado del .•••..••••••••••.•.••.•.. Ilón. Radiotelegrtfico.
latenenci6n ... Comisario de J.- D. Nemesio Veronesa hquiano...•.....•. decci6n de Ajust< s.
Ouardia Ch'¡¡ • Dos guardias de seguada de la .•. , .••.• Comandancia de Ciudad Real.
ldem ••........ AU~rel•.•..•.• D. Paulino Latorre Navarro•..•.••..•.. Idem Toledo.
Idem.. • Un sargento de la •••••.••••••.•....... Idem..
Infanterla. . . . .. (;apiÚD........ D. Mari.no Vieitiz AguiJar •••.....••.... Reg. CidiJ, 67.
ldem .•..•.••. o r. coronel. .•• • Pablo Garda yute ••••.••.•.••.•••. Ayudante campo Geaeral divi-
sieSn D. Maauel Agar.
Segunda. Caballerfa ..... • Un soldado del ...••....•..•........••• Reg. VilIniciosl, 6.
Artillena. .••. • Un suboficial de la ••••••...••••.•.••••• Comahdaacia de CiCÜl.
GlI&l"dia civil... • UIl luardia de la Idem.
Maestroarmero. D. Fl'laciBco Mutlata Feln~odez •.•••••• Re¡. Cldi" 67.
llafanterfa. • • •• • • Ua IIr¡ento del. . . . • • • • • • •• • • • • . • • . . . •. Idem Priaceaa. 4.Te. Cdem •••••••••• Alf~rel ••.••••. D. Raf.el P&ez VaUs • Idem Mallorca, 13.er er •• rdem.......... • IDiez de tropa del ••••••..••••••••••.• Idem.- ldem...... .• • • Un suboficial dd " Idem.
© Ministerio de Defensa-
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Tercera •.
A_. R ..... \ __Em_P_leoI I. N_O_M_B_R••e_S + S_ltaa_Ci_"'_O_cIeIIiao__--.~__
lofaoterla. •• • •• • Uo soldado del .••••.•••••..•••••..••••• 1Reg. E.pliil, 4!l.
Idem .•...•.••• Capitán .......• D. Gustavo Noguerol Adlert .....••.•.... Idem Otumbll, 4'}.
Idem ••••..•.•• A1f~rez .••. •. .. • Igoacio Cervc1l6 Vald~s '.... '" ..... , '1Idem.
(dem . . . . . • . . • • Once de trop1 dd . • • . • • • . . • • . . . . •. ., . ·ldem.
Artilleria.. . . . •• Un cabo de la . . . .. .. •••.... . ...•••..• ¡Comandancia de Camgen•.
(ntendencia .•.• Capitán.••..... D. Eduardo GlIiller López Tell<>...•..••.•. 3.- Comandancia Intendencia.
Maestro armero.\ • Orilo Izar de la Fu~nte ...........•. R<'g EspañJ,46.
Infanteda.. ••. • IUn suboficial y un soldado del .•.••....•• Idem Asia, 55.
\
ldem , Cap!tán .....••. ¡D. A~tonio Azpiazu Ramos .•.•..•......• ldem Vergara, 57.
Idem ........•. T~nlentc.•..... \ • Vicente Alc~yde del Pozo .. , .••••••... (del!'.
(dem . .••.••• • Ua sargento y un so~dado del. •.... " .. . (dem.
C arta ,Idem.......... • Un cabo y un soldado de! .•.....••...... l1em A'clnlar., SS.
u .•• Idem , .. Capitán O. Jos~ Moreno Muiloz ....• " •.• , . ••. .• Mn. Cazad.Jres Estella, I~.
/
Caballería .••.• Alférez..•.•• ,.. • Guillermo Alonso C~ncsa. . Reg. Cazadores Treviño, 26.
Idem ••.•.•.•• • Un cab:) y dos !Coldados del ......••.•... Idem. .
ArUI cría.. ..•• Uo cabo y UD soldado del ...••...•.•.•. 7.° reg. Arlílleria pesada.
•Guard:a civil. • • • Tres guardias de 2.- del. • . . . • . . • • •..•. 21.° Tercio (Comand.- del Este).
\(Dfant~rla•.•.•. Comandante...• D. Antonio Perdles Labayen......... Reg. Infante, S,Idem ..•.•..••. Teniente., . . .. • Jo~ Sampietro Modrego .•....•.••... Idem.{dcm ..•..•.•• , Otro........... _ Jos~ Bielu Laguna. • •• •...•.•...•.•. :dem.Q'uinta • '/'dem.. ..•..•• • Dos sargento~. un cabo y 9 soldados .•.... Idem.
Idcm . . . .. • ..• CapitAn.. •• •. D. lldefonso Marin L6pez•...•......•.... Idem Aragón. 21.
Idem . . •. _ Un sargt'nto del .•••••.•••...•.••.••.••• Idem.
Idem Comanl1ante D. Jos~ Fornica del Campo .•.•.....••.•• Ayud.tecampo Gral. GaJci~ Trejo
Idem . • .• . •• • • . • IUn sargento del.. • . . • . • • . • • . . • .. •...• . Reg. Sicilia, 7.
ldem •...•....• Capit.in •••.•... D. Pedro Chillida Aramburo.....•..•••••. Idem Am~ria, .4.
Idem •• , .••••• Teniente ...... '1_ Jos~ Asenjo Alonso.•••.•• , ..••......'. (dem.
Idem • . . . • . • . .. Alf~rez........ • Pablo Lerga . • . • • • . • . . • . • . . • •• •...•• ldem.
[dem •.•••••••• • Un cabo y 9 individuos del.. •••••.•••••.. ldem. ..
Idem •••••••••• AIf~rel D. Domingo Rodrlguel Somoza •.•.•.••..• Idem Valencia. 23.
,dem .........• Teniente •.••• • Manuel Mardn Mielgo ..•.•.•.••...... Idem.
Idem • • • . • . • • • • • Un sargento, un cabo y nueve individuos,. Idem.
ldem ••.•••..••• AIC~rez ...•...• D. Francisco Carrillo Carrillo .•••••.•.... Idem Cuenca, 27.
(dem ••......•• Capith •..••.. • Domingo Dominguez Santamarla.•..... Idem Constitución. 29·
Idem •••..•••.• Otro.. ••••••• • Manuel AngulQ Alba.•••.••••••••..••• Idem C!lntabriil, 39.
Sexta.••• Idem ., ...•••• Alf~rel........ • F~lix Moro Huertas ••••.•.••••....... Idem Garellano, 43.
ldem • • . . . • • • . . Un aargento del.. • • • . • • • . • • •• • •••••.•. Idem.
'dem '" Un suboficl.l dd '" Idem Anda:uc!a, 52.
Idem •...••...• Alf~rez .••.•.•. D. F~lix Gonzálezolópez ...•••.••••.•.•. Idem Ordene!' Militare•• '17.
(dcm ....•....• Comandante... t Alberto Fernández Matamoros.•••.•... Zona reclut.o Pdmplona, 29.
Idem Otro........... • Natalio Cubas CUiilla. . . . . . . .••.... Idem Logrodo, 31.
Idern Capitán........ • I?s~ Dlaz Varel~ Demarcación Tva. Tafalla, 77·
Cabal1erla •••••. Comllndante ••• FrantilCo de OJedll Azcona .••..•.... Reg. Cazadores Alman~a. 13·
(dem ••..•••..• A'f~rez .. .••. .. • Augusto P~reJ Gamendi •.••• : ••.•..•• Idem.
Idem . ••. • . . Dos cabos y once loldadol del.. ••..••.• Idem.
Artlllerla ••...• • Un suboficial del , ....• 12.° rrg. Art.' p.sada,
Carabineros •.•• Teniente...... D. Rafael Garcfa Denavente ••••..•..•.•• Comand.a Carabinerol NlVarra.
Infanlerla •••••• CapIUn •••.•••.• Juan F. Hernhdez D111 Reg. Isabel 11, 32.
Idelll •.•..•.••• Teniente .•••. , _ Gonulo Arance L?renzo ••••.....•. " ldem.
Idem • • . • • •• .• • • Un sargento del. •........•....•..••.. " Idem.
ldem ••.••.•••• AIf~re& •••• •• D. Julio GonúleJ Cabreros .••..•..•••.. Idem Toledo, 3S"
S~ ti Idem ..•••••••• Otro.......... • Alfonlo Hern'ndeJ Segun..•.•...... " (dem.
p ma.. ldedl • • . • • • • • • • t 0011 Cibal y un IOldado dei. . • . • . • . • .. " ldem.
ldem .•••.••••. Ttc. coronel. ••• D. Jo~ Solcbagl Zala Zona reclut.· Zamora. 37.
Caballerla..... . t Un ..rgento y UD loldado de I.a del. Reg. Lanceros Farnelllo, S.
Idem ••• • • • • • • • t Un sargcnto de Ja.. • • • • • • • • • • . . . • . . • • .. Academia de Caballeria.
(nten'enclón .•• Oficial 2.· ..... O. Manuel Corrllel Oallego .••••••.•.••• Intervención de la reglón.
lnfanterla...... t Un sargento del, •......••••••••••• ¡ •••• Reg. Zvagoza, 12.
Idem .••••••••• CapitAo•••••••• D. Ignacio Eat~vez Est~veJ •••••••••••.•• Jdem BurlaS, ]6.
l<km • . . • • . . . .• Alfúci . . • . . • •• • Culos Romero Jim~ne& •.••.••..•.. ,. Idem.
Idem . • • • • • • • • • • 0011 sargentos, tres cabol y 8 soldados del Idem.
O t ldem • lO· • Un sargento del. (dem Murcia, 3'1·
e na••• tdem ••.••..••. CapiUn..••.••• O. Eugenio Goyenecbea Parrilla ..•...... Idem Turagons, 7S.
Idem . • . . . • • . •• Otro........... • lelds P~reJ Peil.amarla ••••••.•••.•... Idem.
Idem •• , ..••. Teniente....... • Viccnte Laguudia Vallejo ..•.•.•..•••. Idem.
Idem .•.••••'. • • • Un sargento del. • • • • • •• • •• • •• . • • • .• '" Idem.
(dem .•••••..•• Comandante.... D.J- Bento López •• . . . • . • . . • . • . . • • • •• Oem.ón CTI. Cangas de Onl., 10:.
Baleúel.• IArtilierla.. . • . . • • Un sargento y un artillero de la ..•••••••• Comandancia de Mallorca.
InCaoterla ••..•• Teniente••••••• D. CarlOI Cabrerbo ••.•• •••••••••••••• Re,. Teaerife, 6...
Idem ••.••••••• Otro........... »lIanael Sinchea•••••••••••.••. 11 •••••• ldem.
(dem •••• •• • • •• AU~ra......... • Mariano Gallqa ;...... Idem.
(dem ••..•••••• OtTo••••.•.•.•• t EUlenio Lópes MlradU1a ••••••••.••• B6n. La Pa~ma, 20.
<:aaarU.. Idezn •••••••••• Teniente....... • DominiO Lazco bco •••.••••••••.•.•• Idem LaQJarot~, 21 ..
dem •• 11 11 11 .. 11 11 11 11 • Un IaJ'IeIlto deol 11 11 • 11 11 •• 11 11 11 •• 11 11 • 11 11 • 11 11 11 ••• Idem.
(dem •••••••••• CODlalldulte... D. FeroaDdo Benedicto IIil!h ••••••••••• ldem Gomera-HiereC', 2].
Artlllerf•.• ; •••• Tenleate....... • Pascual Oirona •••••••••• •• • •• •• •••• Comandaadl de TeoeriCe.
ldem 11" 11 ...... 11 11 11 • Un cabo de la .... 11 • 11 11 ••• 11 •• 11 11 11 .11 •• 1111 •• 11. Idem.
Madrld 14 de lIeptlembre de 1,aD.
© Ministerio de Defensa
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-
SIal••• 1110l1li.
ANTIOOEDAD
VIZCONDE DE I!ZA
Seilor CapitAa ¡eoeral de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a este Mi·
nÍlltcrio con escrito de 10 de julio último, promovida por el
sargento del re2imiento de I'lbnterla C,nubria nÍlm. 39, Mal-
nerico Valderra:na Oarda, en súplica de qu~ se le rectifique
la a:ltigü"dad que tiene consignada en su filiación, en el Kn-
lijo de que se le asillne la de 1.0 d~ may', de 1913, que es la
que fi~ura en el nombranñento que acompaña, en lugar de la
de 1.0 de junio estampadl en la fi iación; teniendo en cuenta
que en aquella f.,cha se re¡rulaban los a'>Censos de cabos a
SI.gentos por la rcal orden de 7 de abril de ltl93 (C L nú-
mero 119), que otorgll a los a>cendidos h ant'gütd~d de ta
primera revista pasada en el mencionado empleo de sargento,
y lo qu~ dispone la real orden drcula~ de 17 de noviembre
de 1'114 (C. L. nú'11. 212), qu~ C01cede un p'uo de seis me-
sel para solicitar rectificación de anti~ú::dad, el Rey (que
Dios ltUarde) se ha servido desestimar la petición del recu-
rrente por carecer de derecho a lo que 1I0lidta.
Oc real orden lo digo a V. E. Ilara IU conocimiento y de-
mis efecto.. Dios guarde a V. E. muchos Ii\OS. Madrid 13
de aeptiembre de 1920.
Excmo. Sr.: Villa la intancia que V. f!. cunó a este Minis-
terio con escrito de 19 de agosto pr6ximo pasado, promovi-
da por el ..r¡rento del Orupo de fL1erzas rellU1aret tndf¡enu
de cae territorio, nÍlm. 4, D. Francilco Herrera Núi\ez, elJ
16plica de que te le conceda mtyor antil!úe lad en IU adual
empleo; y resultande que el Í'ltereud'J cubri6 la vacante pro-
ducida por fallecimiento del Slrgent') de dicha unidad, Julio
Hernindez Mufloz, ocurrida en el comb lte so!tenido coa el
enemi¡o en Ain-Tin el 17 de leDtiembre de 1919, el Rey (que
Dios ruarde) ha tenil10 a bien acceder a I.s deseol del recu-
rrente, concedl~ndole la antliOedad de primero de octubre del
lila proxlmo puado, que es la q<Je le co,up ~nde con arrcalo
a lo dilpucstll en la real orden circL1lar de 29 de marzo de 1915
(C. L nl1m. 59). .
De real orden lo dl¡o a V. f!. para IU conoclml,nto J de-
mú dectol. OiOlIUlrde. V. I!. much)l aloa. lIadrld 13
de IepUembre de 1~20.
v.um~ DE E.zA
Seftor Comandante ¡enerl! de L.arache.
&tc••• Sr.: El Rey (g. O g.) In tenido a bien nOlllbrar
a,.dante de campo del Oeneral de briKada O. Prancisco de
Latorre J de Ludn, I(fe de Secci6n de elte Mirristerio, al co-
mandante de .'lgenierOl O. Tomb Moreno Uuro1 actual·
mente dutinado en el cuarto batall6n de raerva ae Z.pa·
dorca Minadoret.
De real orden lo diJo a V. f. para au conocimiento y efec-
tOl consl¡ruie!1tta. 0101 parde a V. f!. muchol ailOl. M.·
drid 14 de eeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE fu
S~••r ¡.baecretario de tite Ministerio.
Stlorea Capitanea ¡eneralet de la primera J octava rtalones
e Internnt'f c:iyjJ de Ouerra J Mulna J del Protectorado
etI Marnaecoa.
Excm•. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bitn nombrar
ayudante de campo de V E., al comandante de Caballería don
Juan Alfuo Lucio,.ascendido a su actual empleo por real
orden de 4 del actual (D. O. nÍlm. 199).
De real orden lo dil(o a V. E. para IIU conocimiento y efectos
cODlipienttl Dios guarde a V. E. mucllos dos. Madrid 14
de eeptic.bre de 1920.
W'IUINOC DI: fz.A
setor <Aptüa reaenl de la ..ta rqiólL
seior latea.aitor cifti de OIlCld, Marina ,del Protectora-
do ea Marraccos.
BESIDENCIA
''¡'
DESTINOS
faeno. Sr.: El Rey (q. O. Ir.) ha tenido a bien nombrar
aJUdant~ de Clmpo de V. f!., al comand.allte de estadn 1.41. yor
O. Martln Vallejo Nájera, actualmente jefe de Estado Mayor
de la bri¡rada-de Artillerla de la séptima divisi6n.
De real orden lo digo. V. f!. par"lIu conocimiento y cfec-
tOl conlliguientcs. DiOl ruarde a V. f!. mucbOl aftoI. Ma-
drid 14 1e septiembre de 1920.
VI2lCOHDI! ,DE EzA
Señor Capilin general de lA cuarta rqi6n.
Scftor Interventor civil de Ouerra J M,arina , del Protecto-
ndo en Mam1ccOl.
p.c••• Sr.: Accedleado. lo lolicltado por el.Oeneral de
brfcad... en .tadón de lepnd& reaerva, D. Manuel Pllueru
y Slllta Cftz., el Rey (q. 0.1·) ~. tenido a bien autorizarle
para que file •• raldenda ea cata Corte.
De real orden l. dl¡o a V. I!. para IU conocimiento J de-
aW efectOl. DiOl pude. V. I!. .IIC~OI atl,.. Madrldl4de eepti__re de 1920.
VIZCONDE DE I!ZA
i~ C.pltin reneral de la prlaaa re¡l6q,
S*, Iatel9mtor dYil de Ouara , Madaa , dd Protecto-
..... Júnleea..
&l:c:.N. Sr.: Accedieade. l••lidlado por ~ Oeneral de
brlpda, ea aitaad6n de primera reaaa, O. B-ltaaar Cort&
J CemUo, el Rey (~ O. l.) ba teaido a biea autorbarlé para
que lije _ relideaaa ea Sacunto (Valeada), en ConcCpto de
dilPOllible.
Oe raI ordea lo dico a V. I!. para tu conocimiento J de-
.... "edOI. Dioa mude a V. I!. macboa dos. Madrid 14
de 1C....~re de 1920.
V.QD)NDE De EzA
SdlerCII CepltueI~ea de la tercera J cuarta rc¡ienea.
Seler I.erweator ciYiI de OIIern r MariJIa r del Pcotectora-
c1e._ecea.
•••
facmo. Sr.: Viltal. inltancla que V. I!. cun6 a eate Millll-
terlo con elCnto de 2S del me. próxImo pilado, p~omovlda
por el ..rgento "el regimiento de Infantcria Bailtn nl1m. 24,
Jetlh Ruiz Amiez. en Idplica de que le le conceda m.yor ID-
tl¡tledad en IU actuII empleo; tenIendo en cuenta que en el
ma de enetO de 1913, fecba en que el recurrente ascendiÓ a la
actual empIco, le rqfan los aacenlos de cabOIa lar¡ento por
la real orden de 7 de abrO de 1893 ,e. L. n6m. 119), que otor-
gaba a lo••ceDdido. la anülCledad de la primera rCVÍlta que
puaban como ItlfKentoe, y lo dispuesto en la r&:al orden de 17
de noviembre de IQI4 (e. L n6rn. 212), el Rey (q D. g.)1t ba
eervido daatimar la indicada petición por euecer de dere-
dio a lo que aolicita.
De real ordu lo dl¡o a V. I!. para 10 conocimiento '1 de-
... dcc:toa. Dios cuarde. V. I!."lDudlOl aloa. Madrid.3
de acptiembre de 1920. •
VIZCOND~ Q2 ErA
!dor Capitü ¡coeral de la lQta re¡ióa.
~
Excmo. Sr.: Vasta la inmncia que V. E. cursÓ a eate MI-
Disterin con escrito de 24 de a¡osto pr6ximo paud o, promo"-
vida por el ur¡ento del regimiento de Idanterla A.turias n6-
mero 31, PranÓlCO Ortiz VilcbtS. C1l .6plica de que le le
conceda ca slI.emplco lalDtieQedad de 1.- de maJO de=
J resultando que la primera rmstá que com" ....CIIlo
© Ministerio de Defensa
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VIZCONDI: D~ EzA
Señor CapitAn general de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
ti iJltereudo, fu~ la de junio si¡uiente, qu~ es la allti¡i1edad
qne ti.:ne consignada en la filiaci6n, '1 la que le corresponde,
con arreglo a la real orden de 7 de abril de 189) (c. L. nÍl-
mero 11'1), y teaicnd) en cuenta b real orden circular de 17
de noviembre de 1914 Ce. L nÍl.n. 212), el Rey (q. O. g.) se
ha servido deszstimar lJ pdición del recurrente, por carecer
de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde. V. E. muchos años. Madrid 13
de leptiembre de 11)20.
.VJ~~ Q~ ÜA
Señor Capitin general de la primera región.
real oretea circular de 8 de jlinlo de 1908 (c. L Dtl1L 95), J
!al diferencias entre lo perCIbido y 10 que le correspondfa ea
la fOlma regliAmentari.l, haci~ uSase constar no bAn sido recla-
madas con anttrioridad.
De rtal oriJen 10 digo a V. e. para IU conOámieoto J d..
mú dcctOl. Dios ~de IV. E. mucbOl aflOl. Mac1rid 13
de septiembre de 1920. .
&'.ucNS D.fS D'A
Sdor Capitin general ele la primera región.
Seftor Interventor civil de Ouem y Marina y del PI.tectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vi;tlla instancia que V. E curSÓ a este Mi-
nisterio, promovida por el herrajor de primera e·ase del rt¡i-
mi.:nto Húsares de la Pdr¡cesa, nám. 19 de Caballería, Pc:dro
Santos Osorno, en súplica de que se le abone pllra tl in¡reso
en hs disti,-,tos periodos de tres años todo el tiempo servido
en el Ej~rcito y le le ncbme la diferencia de hdb~res, el Rey
(q. D. g.), en analo¡zt. con 10 rClutlto para el del mhmo em-
pleo de la Escuela Superior de Guerra, Juan Torres Sinchez,
por real orden de 21 de junio úlUmo (D. O nú,n. 138}, ha te-
nido a bien acceder a 10 solicitado por el recurrente, y di.po.
ner se reclamen .us devengos con arreglo.1 a'ticulo 12 dtl re-
glamento de berradores de C.ballerfa, .probado por rcal 01'-
den circular de 8 de junio de 1908 (C. L nú n. 95 J. Y11I dife-
rencias entre lo percibido. y lo que le correspondla en la f01'-
IDA reelamentaria, hiciéndose coaltar no ban lido reclamadas
con anterioridad.
De ltIl orden lo dilo a V. E.. para IU conoclmlento , de-
IIIÚ efectoe. 0101 lUll'de a V. E. muchOl aftOl. Madrid 13
de aeptiembIe de 1920.
DESTINOS
•••
Secella de CIIbaIlerla
PI~~ez¡
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guur¡ y Maria
señorel CapitAn general de la iegunda re¡jón e Interventor
cjYiJ de Guerra '1 Marina J del Protectorado en Marruecos.
Excm•. Sr.: Como resultado del concurso anunciado por
teal orden circular de 30 de junio úitimo (D. O núm. 144),
para provetr una vacante de auxiliar de }¡ fisealh Militar de
ese Consrjo Supremo, el Rey (q. D. IZ.) ha tenido a bien de-
lianar pua ocuparla al capit~n de lnf4nterfa D. Alberto Lu,~o
Raíz, con destino en la caja de recluta de Granada núm. 32-
De real orden lo digo a V. e. para su conocimiento '1 de-
más efecto.. Dios guarde a v: E. muchol a/lol. Madrid 13
de lepUe..bre de 1920.
ABONOS DE TIEIrlPO
fltclllo. Sr.: Vista lalnstanda que V. E. cun6 a este Mi-
IIbterio, promovida por el herrador de primera clase del re-
¡(miento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballerla, Zollo Vi-
cente Vil1uln, en lúpllca de que se le abone para elln¡relo
en 101 diltlnt•• pcrhdOl de tres afto. todo el tiempo .ervldo
en el E!j~(clto, y le le reclame la diferencll de baberee, el Rey
(q D. ¡'l' en analol{ia con lo resuelto para el del mismo em-
pleo de a ElCuela SU¡Jerior de Guerra, Juan Torree Sinchez,
por real orden de 21 de jUlllo I1ltimo (O. O. nl1m. 138), ha
tenldo a blen acceder a 10 IOlIdtado por el recurrente y dis-
poner té reclamen IUS devengos con arre¡lo al articulo l;¡ del
reglamento de herradores de C.ballerla, aprobado por real
orden circular de 8 de junio de 1908 (C.l- nl\m. 95),"/'" di-
ferencias entre lo percibido y lo qu: le corresp()ndl¡ en la for-
ma reelamentlrla, ha~lIdOle coa.tar DO ban Ildo reclamadal
con anterioridad.
De real orden lo di¡o a V. E. para sU cono<:lmiento 1 de-
mú efectos. Dios auardc a V. E. mucho- aftos. Madrid 13
-dc Itptiem"re de 11J2O.
VIZCONDl DI! E!zA
Seftor Caplün general de la aexta reglón.
Seilor IntCJ'Yentor civil de Ouura J Muina J del P,otectora-
do en Marruecos.
bcmo. Sr.: Vista la illlltanc:ia que V. E. cun6 a este Mi-
Disterio, promovida por el berrador de primerldase del re-
aimiento Cazadores de Talavera nJim. 15.- de <Aballerla,
Cétul<l·Carretero Carrión, en IIáplica de que le le aboDe para
el in¡reao en los distintos perlados de tres d.s todo el tiem-
po servido en el Ej&dto,"/ se le reclame la difereacia de habe-
ree, el Rey (q. O·K.), en analoela con lo rauelto ~ra el del mis-
moempae. de la fscuda SupcriordeGuerra, flWl TorresSÚl-
d1ez, por real orden de 21 de junio último (l). O. DdI1l. 138),
ha tcalclo a bien acceder alo solicitado por el recurrente, '1
aponer se reclamen sus deve.Jeos ClHl arre¡lo al artfculo 12
42d fteWaento de berradores de C,bl1lerfa, aproblllo por
DfiTINOS
Excmo. Sr.: El (q. O. g) se hit eeM 10 disponer que loe
luboflctales de Caballerla D. Carlol Tovar Ola, del realmleu·
to Cazaclore, de Vitoria y D. Andr~ Rodrlgu z León, del de
Cazadores de Oalicll. pasen destinado., reapectivitmente, al de
Lancero. dtl Rey '/ CUldort. de Vlroria, verifldndose la co--
rrelpondlenle alta '1 oaj« en la próxima revista de comlurio.
De real orden lo dI¡o • V. E."'p.r••a conocimIento, de-
mAl efectos. Dios ,uardt a V. E. muchOl allOl. Madrid 11
de septiembre de 19~.
VIZCONDE DE Bu
Sellares Capitanu ¡entrales de la qulnta., octa.a rtelones J
Comandante ,eueral de Ceutll.
sellor Interventor dfll de OUtrrl J MarIJII , del Protectora-
do Cn Marruecoe.
•••
AUTOKOVILISTAS
-ClretI1tl1'. bcmo. Sr.: Veriftc:adOl)os cúraf!1les de COD-
ductores automovilistas en )1 ClCUela afecta al Arma de Arti-
Deda, con arrcalo a lo dispuesto en el rC2Iamento .probado
por real orden de 18 de diciembre de lCJlf8 (c. L n411l. 237),
en los cuales ban obtenido su aprobaci6n 101 alumnOl que se
t1tprcsan en la al¡u{ente relación, que principia 00'1 el sargen-
to JaR Oudiñl Ollmoot y termina con el artillcrt? EvlJÚtO
Costa SaJu,.el Rey (q. o. l,) se ha lervillo díl.>OIICf que aloe
indicaclol alumnos 1: lea t1tpida el tftulo correspondiente de
conductores automovilistas.
De rcal ordea lo digo a V. E!. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dioe guude a V. E. muchos dOl. Madriclll
de eepticmbre de 1920.
Señor .••
© Ministerio de Defensa
15 de eeptIembrt de 1920
NOMBRE8 D.Il1nlle
D.0..... 2I11
Sugento..... •.......•.... José Gudiih Dumflnt ..•.......•..•.•. ...•. Primera Comandanda tropas Intendencia.
Sold'ldo de 2· •••.•.•.••.• Eugenio Labella Ruiz .•........••....•. # ••• Segunda idem id.
Otro. • • • • •. . José Amorós rag!n • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . .. Cuarta ídem id.
Otro. . . . . . . . . . . . • . . . • . . . •. Joaquin EspalJar~a!l Membrau. . • . . . . . • . • . • •• tdem.
Otro...................... Mao\lel Gómez Gonz~Jez ...••••.....•..... Sexta ídem íd.
Otro ...••................. José María Fort Martln........... . .. Idem.
Otro. •.•.. ............•• Andrés Camarós Mili. Idem.
Cabo.. •... .. . •. . . . • . . . ...• Juan Gaspariní Fabregat . . . . . . • .•• •. .. Comandancia Intendencia Ceuta.
Otro ..•••...... . Francisco Oliveros L6pez ......••...•..... : Idem.
Soldado de 1.·...... Manuel Mimoso Guerrero......... ......••• Idem.
Otro . • . • . • . •. •.... Basilio Jimeno Pina. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . •• Idem.
Otro............... .••...• Hígínío Carrascal Gal'~l:0 . . .•. . ldem.
Otro •••••.••.•.•... Francisco Sardou Redondo. . . . . . . . . . . . . . . .. Idem.
Otro... ••. . . . .•.•. . .. .. . .• Fernando Guido B..,ruendo .•. . . . . ... . . . . . .• Idem de Melilla.
Otro. •• • . . . . . . • . . . . . . . . . .. Antonío Muotada Tom!s . . . . . • . . . . • •. ....• Idem.
Otro •••...... . • • . . . . • . . . .• Juan Domenech Poi. • • • • • . • . . . . . . • . •. .•..• Idem.
Sargento.. ••..•.....•...• Alejandro Téllez Marln • • • • . • . . . . . • . . .. ldem de Larache.
Soldado de 2" • .. • .. .. .. Mi¡tuel Guírado Torrubía ldem.
Cabo............... .•••... Juliáa Burgos Martfnez............... •. ••.. Primera Com.· tropas Sanidad militar.
Soldado de 1& •••••••• •• Manuel Rodrl~uel N.oales .•• Idem.
Otro l." • . . • • • • • . • • • . • . • • •• Ellas Romero Rodrlguez. . . . . . . . . . . . • . . . . . .. Segunda idem id.
Otro de 2.-. Aadrés Glzquez Guijarro.................. Tercera idem id.
Otro. . • . • . . . . • . • • . • . • . . • •• Luis MarUnel Sufrel " . . . . . . . . .. ...•....• Quinta idem id.
Otro. . . . . . . • . . . . . . . . • • • . •• Juliln Crespo Alon~ ....••...•.. ~ • . • . . . . .. Sext, idem id.
Otro ••• " .•••.•..••..•.• Antonio Regiaaldo Robert ...•.....••.....• Séptima ídem id.
Otro. •...........•..•..•• AgusUn Eatével Hernández . . . . . . . . . . . . . . .• Octava idem id.
Artillero 1.° . •••••. . . •. ••. •• Enristo Costa Sllas •••..........•........ , Segundo regImiento Artillerl. pesada.
Madrid 13 de leptiembre de 1920.
--
'vIZCONDE DEEZA
DmI'INOS
Excmo. Sr.: En vhta del concurso celebrado para pro-
veer una vacante de teniente coronel de Artitletía en la 2.·
Sección de la Escuela Central de Tiro del Ej~rcito y que fu~
anundado por real orden circular de 9 de julio Í1ltimo (OlA-
IU. OfICIAL núm 153), el Rey (q. 0.1.) le ha servido dul¡-
Dar para ocuparla al de dicho emelco O. Fernando Oarda·
Ve.. y Madero, de la Comandanc a de AI¡edral.
De real orden lo dl¡o a V. f. para IU conodmlento '1 cIe-
mie efcttoe. DIoa ruerde. V. E. mucboe aII01. Madrid J3 de
npdembre de J02O.
Va:ooHD! DE EzA
Sdlor CapltAa leaeral de la 1C¡Ultda rql6D,
sei'oree Interventor dYlI de Ouan y MarIna y del Protldo-
rada ea MarruCCOl '1 General Jefe de la Escuela Central de
Tiro deIEJ~ldto.
-
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para pro.
veer una vacante do.comandllllte de ArtiJlerfa en la Mautran·
za de dicha arma de Barcelona, y que fu~ anundado por
real orden cirC1llar de 20 de JDlio 61tjmo (D. O. núm, 162), ti
Rey (fi.: D. l.) le ha servido deafinar para ocuparla al de di-
calO~ D. Julio Dufoó y Borrqo, del depósito de ar-
mableafO de Pi¡ueras.
De real orden Jo dilo a V. E. para IU couodmleato J •
.... dec:t0l. DiOIparcle. V.I!. mudtOl aDoa. MadrId 13
de aeptiembre de 1920. .
VIlCONDE DE I!ZA
Sclor ~it!D ltDCfaI de la awta re¡ión•.
!dor IDtenutor dvU de Ouma J Marina J del Prottcto-
rado CJl Marruecoe. .
Excmo. Sr.: En Yitta del COlICurso ctlebrado pa1 prower
ana YICaIIte di apitúl de ArtilJafa en la primera Seccióa de
© Ministerio de Defensa
la Escuela Central de Tiro del Ej~rdto, y que ru~ anunciado
por rtal orden circular de 20 de julio último (D. O. núm. 162),
el Rey (q. O. ¡.) .e ha servido duilnar para ocuparla al de
dicho emp'leo D. Manuel Meya y Alzaá, del primer re¡lmlen-
to de Artillella lIatri.
De real orden lo dliO a V. E. para IU conodmlento y de-
mil efectOI. Diol ¡uarde a V. E. muchol .i'01. Madrid U
de leptlembre de 1920. •
..1 .V~D~Eu
Sellor CapltiD aeacral dc la primera nalólI.
Sellorcslntervcntor civil de Oucrra y Marlaa y del Protecto-
rado en Marruecos y Oentral Jefe de la Elcuela Central de
Tiro del Ej~rdto.
HATRDlONlOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo ~Ildlado por el capltjn del
quinto re¡imiento de Artillería lilera o. Jost Vidano '1 Mar·
ti, ti Rey (q. 0.1.), de acuerdo con lo iafórmado por ue
CODlejo Supremo en 26 de 1I0lto próximo puado, le ha
lervide conctderle licencia para contraer matrimonio COD
D.· Maria de loe Desamparados Roblu '1 Oómu.
De real ordea lo dieo a V. E. para IU conodmicato J de-
mAs dedos.' Dios ¡uarde a V.I!. mucbOl aloe. Madrid Il
de aeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
$dor PrClÍdeate del Consejo Supremo de Ouerra y Marina..
Sellor CapiUa leneral de la tacera rflión.
~emo. Sr.; Conforme alo IGUdlado por ti capitiD del
13.0 f'e2ÚIlÍcato de Artilla" lieera D. JOIJe Vig6a '1 Suero-
cIfu, el Rey (q. D. l.), de acuerdo COD 10 mformado por cae
Co1saejo Supremo en 26 de arolto próximo pasado. se ba
servido colICedale IiCtDáa pata contraer matrimomo COD
D.· Lucia Maro y Pieez
11" 1" 1'." WIf
VIZCONCE DE Ez.\
Señor...
..,
,.
Milaga.
Murcia y A1mcrfa.
Tarragona.
CuteUóa.
Huesca.
Vitoria.
Lo&roño.
Santandu.
Salamanca.
León.
Orense.
•••
DesCUENTOS
Excmo. Sr.: Vista la inltancia promovida por el soldado
de Sanidad, Militar~ vctuiD&rio auxiliar del Ej&cito, D. Pe-
dro Ballesteros Avlla, que prau IUS Krricios profeliooalei
en la escuda Superior de Oucrra, ea suplica de que le le
exima ~cl impu~to de utilidad, l. <¡ue .1 bpo de II por 100
le le YJene dedUCJtndo de la gratlficacibn menaual de 73 pe-
sdn que tiene asigbadas como tal veteriaario auxiliar, y qlle
se le JelDt~re de la~ canlid.des que por tal concepto se le
han dedUCidO a parur de 1.0 de m..)o de 1919; teniendo en
cuenta que la mencionada Iratificacióo, por DO ler de las
extraordlnanas. y porque lum.da a lOS !Jcmú devenlos que
pCldoc el interesado no i¡uala al .ueldo de a1Itrez, debe
atar acata dd impuesto de referencia coa arrc¡lo. 10 dilo-
paCltO .Ia RIl ardea de Sde CDn de 1914. del MiIdItaio
OraJ1ada •••••••••••••••••••
Alicante ••.••..•••••.••.••
Urida •.•..••.•••.• 11 ••••• II
~oza .
Jaca ..•.••••.•..•.•••••.••.
San Sebastiin••.....••••••••
Pamplona••.•.••.••••••••••
Bilbao ••••...••....••••••••
Ciudad Rodrigo .
Oijón •••..••...••••••••••••
Vi¡o •••..••••.....••••••••
Cuando se disponga de per50nal para dio, se establecer'
en Avíla un destacamento de la Comandancia de S egovia. Al
trasladarse a Tarragona y Huesea, respectivamente, Ids cabe-
ceras de las Comandanoas de Lérida y Jaca, quedarán en es-
tas plazas destacamentos dependientes de aquéllas. Cuando
se traslad~ a Lc6!l la cabecera de la Comanllancia d e Gijón
se determmará 51 ha de quedar destamento en esta última
plaza o si, por el contrario, deberá establecerse en Oviedo.
Asimismo, al pasar a Salamanca la Cllbecera de la Coman-
dancia de Ciudad Rodrigo, se determinará si en esta última
debe o no quedar algún destacamento.
4.° Al realizarse, como consecuencia del desarrollo de lo
establecido en la citada ley de 29 de junio de 1918 (e. L nú-
mero 1(9), obras de importancia en las localidades en que no
existan Comandancias o destacamentos permanentes, se pro-
curar1, en armonla con lo establecido en el artículo 39 del re-
glamento aprobado por real orden cirdílar de 4 de octubre
d~ .1906 (C: L. núm..178) para la ejecución de las obras y ser-
V1C10~ téc.mcos que tiene a su cargo el cuerpo de Ingenieros
del EJ~rClto, que al.frente de cada una haya un jefe o capitán
del mIsmo, que reSIda durante los perlados de trabajo en la
mis~a localidad en que se realicen las obras. Igual cnterio se.
segUIrá por lo que afecta a los maestros de obras en el caso
previsto ~n el.artículo 18 del pliego de condiciones generales
para la elecuClón por contrata de jas obras a car~o del citado
Cuerpo, aprobado por real decreto de 23 ce abril de 1919
(e L. núm. ~5,.
5.° Al determinarse en el articulo 4.° del real decreto de
24 del mes prOximo pasado que de los destamentos de ca-
rácter permanente deben formar parte precisamente jefes u
oficiales de Ingenierol, queda impllcitamente resuelto que el
pers!?nal del material de dicho Cuerpo no podrá tener resi-
denCIa con carácter permanente fuera de las localidades en
que residan las cabeceras de las Comandancias o los destaca·
mel~tos hjos de las mismas. Esto no obstante, los que perte-
neCIendo a dicho personal tenian actualmente fijada su resi-
dencia en plazas que no reunan estas condiciones, podrAn con-
tinuar en ellas hasta que obtengan nuevo destino, a no ser que
voluntariamente deseen pasar a tenerla donde se h¡¡l1e esta-
blecida la cabecera de la Comandancia o quede subsistente
destacamento de ella con carácter de permanencia.
De real orden lo digll a V. t.. para su conoetmiento y de-
mis dectos. Dios auarde a V. f.. mucbos do.. Madrid 13
de Kptiembre de 1920.
D.Q, .....
SIUII••• ID.lllenS
OROANIZACIÓN
Cinular. Excmo. Sr.: Al Informar el Estado Mayor Cen-
tral del fjtrcito respecto a las demarcaciones de las Coman-
danciu de ln¡enierol, hizo pn:sente que las corrCllpondienh:1
a 1u Buea Navalel deben tener carAeter autónomo en lo re-
ferente a 11 defensa y armamento de las misma., y depender,
para 101 demu Kl'Ylcios, de lu rClpecti~uComandancia. Ke-
Dulla, e indicó tambi~n la conveniencia de separar cometi-
doa, que siendo tan distintos entre al, como los de la Coman-
daDáa de Ou.da1ajara y los talleres del Material de In¡enie-
rOl atablecidol en la misma plaza, vienen, lin embargo, es-
tando a cargo del mismo personal; fundado en etal opiniones
J ante la conveniencia, lambi~n, de dar algunas instruccionCl
encaminadas a faetlitar, tanto 11 aplicación de lo dispuelto en
el real decreto de 24 de agosto próximo puado (D. O. nú-
mero 191) por el que le determinaron las demarcaciones de
referencia, como la determinación del penonal que, fuera de
las localidades en que cst~n estableddas las Comandancias y
destacamentos de caricter permanente, haya de tener a su
cargo obras de importancia, que se lleven a cabo para des-
arrollar el plan de acuartelamiento derivado del cumplimiento
de Jo dispuesto en la ley de 29 de junio de 19181C. L nú-
mero 1(9), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien resolver lo si-
. te:~ Las Comandanáas de Ingenieros de las Bases Navales
adquiririn, al completarse la organización de btas, carácter
autónomo para cuanto se refiera a los planes de defensa y ar-
mamento de dicbas bases, y seguirán dependiendo en todos
los dcmú asuntos de las Comandancias generaJes de Ingenie-
ros de lu respectivas regiones. .
2.° La Comandancia de Ingenieros de OuadaJajara fun-
c:ionart con personal propio y con independencia abSoluta de
101 talleres del material del mencionaeo cuerpo establecidos
en la misma plaza, debiendo instalarse en locales que sean in-
dependientes de los corropondientes a diclJos talleres, pero
lituados dentro del perímetro del dc;nomiMdo fuerte de San
~raacisco, en el cual estos últimos se ballan establecidos.
3.- Lu Comandancias que se reseilan en el siguiente es-
....0, 4añP 101 dcstacamcatol que ca el miImo le iDdicu:
e o de e sa
•••
UTIBOS
I!scmo. Sr.: ViIta la ÍDItIDCiI cunada por' V. E. a ate
lIiaistcrio co 23 de jllDio 61tuDo, promovida por el IIJ'icolo
maatro de trompdu del IClUDdo rquniculo de Arblkrla
~ Pedro Suz Cr~, ea 16plica de que le le conceda
d-relÍro'COD .. bcDdicia. dc la lcy de 15 de julio de 1912
(e. L n6m. 143), a la 'b'~I:C baila ICO&ldo¡ teniendo ea cuen-
ta que el interaado le asimiUdo al empleo de 111b1.fi.
ciaJ, CUJO lueldo le le acredita dade 1.° de noviembre de
1918, ICKÍUI certificado que. IU ¡"ltaDcia le acompaña, y
lieDGO plincipio de derecbo que, para optar al luelao dcl
6ltimo empleo, ea 101 retirol volun~riol,ba de babclae eja-
ddo CIl1c por eJpaáo de dos o mú añOI, el RCJ (q. D. g.), en
lnaloafa I 10 reaudlO para el bri¡ada dc Caballer1a JOb~
OIrd. ulbonell, por real orden de4 de aepbcmbre de 1913
(O. O. DWn. 1(7), J de acuudo cuD lo iof(¡rmado por el
CoDltjo Su",rcmu de Ouerra} Manna en 26 ~e1 mea próxi-
mo puado, le ha ICnidu dcaeatimar la petición del rceu-
ntllle.
De real ordco 10 digo. V. E. para su CODOdmlealo y de·
má dectOl. Dios I'W'dc IV. E. mucho. dOL Madrid 13
de acpdembre de 19:1).
VIZCONDE DE EzA
Sdor Capilú ¡enenl de la primera regi6n.
Sdor Praideate del CoDUjO Supremo de Ouma J MarinL
De raI orda lo cII¡o. V. E. 1*1 tU ceaodllÚeato , de-
IDÚ decto.. DioIJl1llldc a V. E macba. aloe. Madrid 13
de eeptlcmbrc de 1920-
VIZCONDE DE EZA
ScIor Praidcote del Conejo Supremo de Oacm J MariDa
Sdor Capida lcoa de JI lQta rqi6JL
.......,
• t
DESTINOS
J!xcmo. Sr.: I'!I Rey (q. D. &.) se' ha aervldo conceder la
&ntificación de efectividad de 1.000 pcsctu anuales. por da.
quinquenios, al veterinario primtro 1>. Antonino Tutor V,.
Ihquel, con destino en el regimiento de Pontoner05, por ha-
llarse comprendio.10 en el apartado b) de la base 11.- de la ley
de 29 de junio de 1911S (C. L nÍlm. 1(9), percibiéndola a pu-
tir de 1.0 de octubre próximo.
Dc real orOen lo oiro a V. E. para IU conocimiento y demf.
efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos años. Madrid 13 d.
aepticmbre de 1920.
IUELDOS, IUBDa Y GIUTIPICAClO~
I!xcmo. Sr.: El Rey ('l. D. l.) IC 'ba tervl40 cooceder al
lubin.~ctorfannlúutico de lrauada clue de Sanidad Mili-
ar, D. Juan Muñoz y Muñoz, destiaado ea el Laboratorio de
Mcdicamentol de M1IIp; al farma~ticomayor D. Gabriel
Romero Landa, del Laboratorio Central de MediClIDeatol, 'J
II farmacéutico primero D. Belllardino ROl Coau. de la Pu-
macia militar de Toledo, la ¡ratifiCllción de efectividad de
5CO pescas anuales, por halluse compreaclidOl ea el aparta-
do b) de la blse 11.- de la ley de 2~ de junio de IfJla
(C. L n(lIn. 1(9), percibi~clola _ partir de 1" de oct'ibr.
p~~m~ .
De rul o'rden lo di¡o a V.l!.,pua la conocimiento y d..
mil efectos. DiOl parde aV.I!. mucbOl doL Madrid 13
de septiembre de 1920.
YI2CONDE DE EzA
Seftores Capitanes lenerales de la primera y Ic¡unda rei\ones.
Señor Interventor civil de Guerra '1 Marina '1 del Protec:to.....
do en Marrueco..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó a este MI-
nilterio con escrito de 12 de julío último, promovida por el
capitán'médico 1>. )OIé 5c&oviano Roecro, con deatino en d
batallón de Cazadores lanzarote DÍlm. 21, en IÍlplica de que
sea rectificado dicho deslÚlO que le fu~ concedido por rul
ordcD de U de junio antc.ior (O. O. DÍlm. 43), el Rey (qlle
Diol &tWd.) se ha wvillO deseatimar~ petición dd intuesa-
do por carecer de derecho a lo que IOlicua.
De real olden lo di&o a V. E. para su conocimiento 'f de-
mú efectos. Dioa Ruasdc a V. E. muchos añOl. Madrid 13
de septiembre de 19"1O.
YUC01'rDE .pE Eu
Sdor~éomandaDte¡eneral de Melilla.
Sei\or. CapitiD aeneral de Canarias.
YIZlCONDE OC Bu
Señor CapltiD ¡eueral de la primera rc¡ióll.
Sellores Intendente acoeral militar e Interventor civil de au..
na 'J Marina '1 cltl Protectorado en Marruee:os.
de Hadenda, truladacia por el de Qucrn ca otra de 25 de
marzo siguiente (D. O. nwn. (8), el R9 ('l' D: l.), de acuer-
do coa lo informado por la Intervención dvil de Onura y
Marina '1 del Protectorado ca MarruccOl, ae ba acrvido deda-
tU que el recurrente tiene dcrec1Jo a lo que solicita.
Oc rcal ordea lo dilo • V. t.. para ID ~oaoc:iDúentO y de-
IDÚ dectOl. DiOl parde a V.~ mucbOl afta-. Madrid 13
de septiembre de lena.
MEDICaS AUXILlARI'!S
FARMACEUTICOS AUXILIARES
Vm:PI'(I)I~ De EZA
5dIor CapitAa ¡eaeral de la K¡1IDda rc¡ióll.
Sdlor lIltc:rvcator dYil de Ouerra J MariDa J del Protccto-
.-do en MaauecoL
Excmo. Sr.: Vista la Inltanda que"V. I!. curtó a tite Mi-
nilterio con elcnto de 23 de febrero ú timo, promovida por
el herrador de plimera de la primera Com.nJancia dt'tropal
de SanIdad MIlitar, 1>. Jesúa S~u Sanz. en 16pllca de que te
le conceda mediO lucId" de forjAdor, por haber deltmpdla.
do dicho Clt'aO, ¡in perjuicio del peculiar suyo, desde el melt
de ac:ptiembre de 1917 al de octubre de IYI9, ambo.inelu.l-
ve, el Rey (q. D. a ), de acuerdo con lO informado por II 10-
telVet'Clóll Civil ue Guerra y M.rina y del P,otectorado ID
MarruecoI, ha tenido a biea acceder a lo solicitado por el re-
currente, en an.I"Ila con lo dbputlto en In ruIn órdenn
de Ode mlYo de 1~2 (c. L. núm. IO~), 22 de noviembre d.
l'J12 '118 de marlO de 1919 (D. O. I úm•. 2M '1104), hacien-
do la citada Com.ndanda la recumaaón correspODl1iente eD
adicionales, en la forma rc¡lImentarla.
De real orden lo digo a V. e. pua IU conodadcDto J de-
IDÚ efectoa. Dios iUIRIe a V. e. mllcbOl aftOl. Madridl!
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! J!u
Seftor Capitia aeaeral de la primera rc¡i61l.
Scftor Intenentor civil de Ouem y MuiDa J del .......
rado en Marruecoe.
VIZCONDe DI! fu .
. .
Seftor CapttiD acntral de la quinta rqpón.
Se¡'or Intcncntor civil de Guerra '1 Marina '1 del Protectora-
do en Muruecos.
bcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capitia m~
dico de S.nidad Militar O. Eustaquio Gouúlez Mui\oz, coa
destino en el n¡imiento de Cazaclores Ahnansa, núm. 13 d.
Caballerfa, y actualmente ea uso de licencia por enfermo ea
Vivuo (Luao) '1 Pozuelo (Madrid), el Rey (q. o. a.) ha tenido
a bien concederle el pase a supernumerario, en las coadido-
nu que ddermiaa la real orden circular de 5 de 110110 de
1889 (c. 1.. ndm. 3(2), quedando adlaipto pul todot la.
efectos a la CapitaNa ¡eneral de la primera rc¡i6n.
Oc real orden lo di¡o a V. fe para IU coaocimicato 7 ele-
SUPERNUMERARIOS
VIZCONDI! DE EZA
Sdor CapiUn ieaeral de la e:uaru rCli6n.
Sellor InterveDtor civil de Ouerra '1 Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
J!Jrcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el soldado del
rqimienlo de lnlanterla Alcintna núm. 58, D. )uaa Pernln-
du Uonúlez, el Rey (q D. i) ha tenido a bien nombr~rle
'Innacéu!lco .uxiliar del Ejército, por hallarle en pOICllón
del titulo correspunlliente, y con arrcilo a lo diapuelto en la
real orelen circul.r de lOde febrero de 1918 (c. L. núm. 57)
J en cllltkulO 47 de la de 1.7 de cliciembre de 1919 (c. L nú-
mClo .81,1).
De rul orden lo dliO a V. E. para IV. conocimiento y de-111" efecto.. Diol ¡uarde a V. fe mucbol añol. Madrid 13
de leptiembre de lY20.
J!Jrcmo. Sr.: Vista la inatanda que V. e. cursó a cate Mi-
nisterio coa escrito de 31 de aaosto pró~mopllado, promo-
vieJa P9I el IOleJado del rtetmiento de IDfanter'a Oran.da nú-
mero~ O. Pemando Aodrade Berjano, Ircenciado en Medi-
cina y Ciruela, en .óptica d.e que se le nom~'em~ico auxiliar
del Ejército, previa renUDoa d~ los bendiaos del Clpit~loXX
de la villeDte ley de reclutamiento, a que se baila aco&tdo, el
Rey (q. D. a.) ba tenido a bIen acceder a lo lolicitado por d
recurrente, con arreglo a la .eal ordta circular d~ lO d~ fe-
brero de 191b (D. O núm. 39), el cual de~r' serVIr el tiem-
po rcttlamentano que lo haian 101 soldados del cupo de filal
en au mISmo reemplazo, '1 sin derecho a q~e le le devuelva
cantidad alauna de 105 plazos que tentta ..tiafec.b~.
De rcal 01 den lo diao a V. fe para su CODoClmtento y de-
mia electos. Dice ¡uude. V. fe IDUCbOl dOl. Madrid
13 de septiembre de 1920.
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IDÚdectot. Dlot ruarde a V. E. mucbot dos. Macldd 13
de eeptiembre dc 1920.
VIo1lOOIID-= DE EU
Sellor Capitin general de la stxta región.
5eñores Capitanes generales de la primera y octava reeiones
e Interventor civil de Guerra y Marina y dtl Protectorado
en Muruecos. l.
S1a16. di JutIda , IsUIIs llana
DESTINOS
Excmo. Sr.: NJmbrado cartero de Tiana (Barcdena) el
sargento del regimiento de Infantería Ceuta núm. 60, Enrique
ColI Caaas, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que dicbo
sargento cause baja por fin del corriente mes en el cuerpo a
que pertenece y alta en la unidad y situación que le corres-
ponda, con arreglo a lo prevenido ea la real orden de 21 de
mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo di¡o a V.I!. para su conocimiento ,demú
efectOI. Dios parde a V. P. muchos años. Madrid 13 de
lItptiembrc de 1920.
VIZCONDr: ot Eu
Sellores Capitán general deJa cuarta rcaión y Comandante
"enera! de Ceuta.
Sellor Interventor civil de Guerra y Mariaa y dcl Protectorr
do en Manuecos.
.............._1
"''''''1
Excmo. Sr.: Ea vilta de lo propuesto por ti Oiredor de-
Ja Academia de Inlcnieros, el Rey (q. O. g.) ha h~nido a bien
conceder el empleo de teniente de dicbo Cuerpo, a lo. diez
alf~rece. alumnol comprendido. en la ,iguitnte relación, que
principia con O. Ernuto Vilaplana Badía y termina con don
Jo~ Parera Porero, lo't cualel ban terminado ti plan de ea-
ludios reglamentario, debiendo disfrutar en ti nuevo empleo
la antí¡üedad de 12 de julio último, como preceptúa la real
orden circular de 26 de mayo abterior (D. O. núm. 177). Es
asimi,mo la voluntad de S. M. qut, con arreglo a lo dis-
puesto en el inciso 4.0 dd artículo 14 de las instrucciones
que acompaftan al real decreto de 30 de enero de 191B·
(D. O. ndm. 37), stan intercalados los citados oficiales en la
ucala de eu clase entre los de dicbo empleo que la mencio-
nada relación expresa.
De real ordas lo di¡o a V. E. para .u conocimiento J de-
mAl dectoL OiOlparele a V. E. mudlOl 11I01. Madrid 1"4
de septiembre de 1920.
VIZCONDl DE EZA
Señor Capit!n general de la quinta rcaión.
Setor" Interventor civil de Guena y Marina y dtl Protec-
torado en Marruecos y Oiredor de la Academia de lDie-·
nleros.
. . ~. ~ ..
NOMBRES Lae_ en qae deben ser colocadol en la escala de 111 dase
O. Ernesto Vilapbna B!dla • . . . • . . . . . . .. Entre O. Melchor Oueso Lladaida y O. Manuc1 Martfncz fr. neo.
• jose Sánchcz Cabal1ero. . . • . . . . . . • . .. Ambol por el orden que le relacionan entre O. Lui. SáJlchu Urdazpal )' O. Fr'D-
» tui. Hidal¡o de Quintana........... cisco Vives Camino. .-
» Miguel Luanco Cuenca...... .•.••••• Ambol por el orden que se relacionan enlte O. Rafael Rbella y de Alm,gro y
» Ricardo Salas Oavllre\............. O. Aurelio Martfncz funindez.
» Gonzalo Briones Medioa ... .....••. Ambos por el orden que le rel.cioban ent:e O. Aurelio M.rUoez y O. Antonio
» MI~tlJavala Caro " •..•...... .~ ferD'ndez Hidalgo.
» LUII Seco Vlla o.••...• o.•.. t' L t I dial tr O A t o f 'd H'd I
» faultlno RivII Artal oo• . . . • . 01 rel por e or en que le re c oll.n ea e • nonIo err 11 ez lago y
» Jo~ Parera forero ....•••••.... o. .•• O. Salvador Alafoat Soriano.
I
Madrid 14 de aeptiembre de 1920.
-
VIZCONDe Ol! Eu
-
O. Gonzalo Herrán Radlle~.
» Ramón Topete Hern4ndez.
Madrid 14 de leptlembre de 1920.-Vlzcollde de fza.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el Dlredor
de Ja Academia de CabaDer", el Rey (q. D. go) ha tenido a
blc:n conceder el empleo de aif~rcz de dicha Arm. a lot tres
alumnos compreadidOl en la relación que a confu;u.dóa le
inserta y ~ue da priaciplo con O. Jes6s Oarda y OIrda y ter-
mina con O. francisco Romero Herrero, 101 cuales han ter-
minado d plan de estudios rcelameatario, debiendo dilfrul*
en su nuevo empleo la antl¡üedad de 8 de julio 61timo, como
p-receptúa la real orcka circular de 2fl de IIlIYo anterior
(D. O. nAm. 177).
Es asimismo la yoluntad de S. M. que, coa ltretlO a lo dis-
puesto en el inci.o 4.° del artículo 14 de la iastrucciones que
acompaitaa al real decreto de 30 de enero de J918 (C. L 04-
IIlUO 37), .ean intercalados los citados oflda1es en la ac:aIa de
IU clase eatre 101 de dicho empleo que la .endoaada re-
ladón expresa.
De real ordallo dIao' V. E. ... la coaoc:falleato J cSe-
mJs efedo.. DIoe raarde a V. 1!.lII1ldIos aBo-. Madrid 14-
de eeptiembre de lfJ20.
VaC.NOI N I!D
Sellor CapltiD tcaual ~e la ~tima rqióD•
Seftores Inte"eator dYil de Ouena y Marina 1 dd Protecto-
rado en Marruecos y Director ele la Academia de C.baUnfa.
RIl4d4. '1M • dltI
O. $lntí.¡o Prats Bonal.
» Luis Roa Miranda.
» funando Medrano Migutl.
» Luis Delegón CastellaDo.
• Luis M~ndez Hyde.
» Rafael Sánchez Sacristán.
» Antonio Gelabert Homar.
Excmo. ~r,: En vista de lo propuuto por ti Diredor de
la Academl1 de lngenlerol, el Rey (q. O. ¡.) ha tenido a bien
conceder el empIco de alf~rtz·alumno de la mllma a 101
alumnos que figuun en la siguiente relación, que principia
con O. Santiago Prats Bonal y termina con O. Ramón Tope-
te HernAndez, por haber ''probado 101 tres primero. anol
del plan de e.tudios d~ dicho Centro, ulgnándolu en IU
nuevo empleo la antigfiedad de 10 dtlactual.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mAs efectos. Dios gt:arde a V. E. mucbOl dot. Madrid 14
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez",
Seilor C.pitán general de la quinta región.
Seiiorrs IDterventor civil de Guena y Marina 'J del Protecto-
rado en ManuecOl y Director de la Academia de InKenie.
ros. .
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D. O.IIÚL:lD7
a_ NOMB,,, I .. D.....":..."'.... n •• IM .........
PailWlO ••.... o JeSlh Oarda Garda " D. JO!l~ AZ~ltJa y D. Manano Sauras Mohnerl).
Jdem ••.•. . •• _ F,mx Sampil F'ernindez •.......... I _ M~riaoo Sauras Ml)liner:o y O. Francisco Romer.) Herrero.
Idem •.•..... 1 - Fraocisco Romero Herrero ·1- Félix Sampil F'ero4odez J D. Manuel Lostal6 Vida).
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid14
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Presidente del Constjf) SU¡>remo de Ouerra y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil J CapiUo Re-
neral de la primera región.
VIZCOHDI: DE !ZA
Sel\orea Capitanes Reneralea de la primera, lepnda, tercera
1
cuarta, quinta, Itltla, Kptlma '1 octava re¡loDea.
SCl\or Interventor dvU de Ouerra '1 MIrilla '1 dUroteclor..
1 do ea MuruCCOl.
Madrid q de septiembre d.: 1920.
DESTINOS
ÚCJU. SI'.: Vista la instancia promovi.!. por el capitAn
profesor de la Academia de Intendencia D. Alfredo Casado
NoyeUa, en solicitud de q'le se le conceda la separació:1 de
la misma, el Rey (q D. g.) se ha servido disponer que ti re-
ferido oficial cause b.Jja en dicho Centro de enseñanza por
fin del corriente mes, debiendo tomu parte en los actuales
exámenes extraordinarios, en virtud de 10 dispuelto en el ar-
ticulo 21 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nl1-·
mero 109t.
De real orcka lo df¡o a V. I!. para tu conodmieato J de-
iDÚ decta.. DiOllUU'de a V. E. mllChos lIAos. Madrid. 14
de Itptiedtre de 1m.
VIZCOHDI: DI: fu
.,
Sdor Capltú tentral de la Kptima región.
Seftora lateneator civil de Ouerra y Mariaa y del Protectora-
__~~ IIIrrtleCOl J Director de la Academia de IntcndedCiL
MATRIMONIOS
bc.~. Sr.: C.,nforme a lo solldtado por el clpitin de la
Ouardia eiri!, con destino en la Direccl6n generar de dicho
Cuerpo, O. Teobaldo OuzmAn Muiloz, el Rey (q. O. r.), de
acuerdo coa lo Informado por cae Conte/o ~upremo en 13
cid mes actual, le lila acrvfdo concederle licencia par. contraer
matrimonio con D.- Marla del Carmen Zubia y C.IU.
De r.l.~. lo digo a V. E. para IU conochnlento y de-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallindose justifkado que los individuos que
le reladonan a continuación, que empieza con Nícolis Mira-
beot P~rez y termina con Builío Otero PaJmeiro, pertenc.
'dentes a los reemplazo. que IC indican, ban sido exclufdos
totalmtnte del servicio. y, por tanto, cslin comprendidos CSl
el artículo 284 de la vigcnte ley de reclutamiento, el Rey (,Ut
Dios ¡uude) le ha servido disponer que ae devuelvan a 01
interesado, lal cantidad.:a que ingresaron para reducir el
tiempo de scrvicio en filll, seg6n c.rtal de pa~o expedid.u
eo tu fecll.., con los números y por las Delegacl1nes de Ha-
cienda que en la citada relaci"n se expreup, como i¡ualmCSl-
te la lum. quc debe ser rdntegrada, ¡. cual percibid ellncti-
vidu"l que bizo el depósito o la persona autorizada eo forma
legal, Iqúa previene el arUculo 470 del re¡lamcnto dictado
para la e¡tendón de la citada ley.
De real orden lo dilZO a V. e. para IU conocimiento '1 4e-
mi. efectOI. Dio, Il1W'de a V. E. muchos aftOl. Madrid 13
de leptlembre de 1'120.
D.O.a6a. tm 15 de teptiembte de 1920
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Idem •••••••• 28 enero. 192'
CoruJIa, ,6... :19 idem. 192C
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500
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1 \000
500
S7 (de .
19 Conila •.•
u (dea .....
19 Ponteftldr.
S Idem .....
11 Anla .....
23 1 VilClya •.•
l' Guipdlcoa.
219 Idea •••••
:1211 Idea •••••
11o Zaraloza ..
4'7lldem .. lO.
159¡Caltell6a ••
220 ldem •••••
88 Idea .....
169 fdem ••••••
105 Idem ••••••
11" Ide .
8 IdelD •••••
92 Ide••••
23' Ide .
83 (dem •••••
204 Idem ••••••
:roo Idem •••••
149 Idem•.••••
214 Idem ••••••
64 fde .
61 Ide .
3 lde .
66 IdelD •••••
96 Idea •••••
, (de .
loolde .
3 (dem •••••
186 Idem •••••
124 ¡de .
215 IdelD ••••••
llt¡Huel.......
114 Lórdoba ••
205 ldem ..••••
135 Sevilla ....
223 Cidiz •••.•
21 ,1 Málaga ••••
135 Iclem .•••••
6111Idem ••••••
211 Idem .
9tjldea: ..
169,CuencA ••.
'124 Toledo ••••
175 Madrid •.•
238 roledo .
16· C. Real .
133 ,\licante•.•
119 dem ..
160 (de .
137 Bar~ .
1917
1"7
1919
19·0
1920
1920
1920
1 ideal. 1'19
6 jUDio. 1'1Íl
26 maJO. 1911
u Cebro. 1918
JI maJo.
4 idem.
5 dlc.bre
:16 enero.
4 tebro.
24 enero.
3 Cebro.
26 idem. 192:':
'5 nayo. '9 17
12 (ebro. 191'7
:14 enero. r918
25 idem. "'7
21 ~epbre 1918
27 idem. 191')
18 enero. 19"
11 Cebro. 19'0
18 nobre. 1919
2 enero. 1920
29 mayo. 1917
3' idem.. '9''7
S dicbre 191~
21 f~bro. 192C
u enero. 19:ro
9 Cc:bro. 1920
14 enero, 1920
4 dicbre 19 1CJ
12 Cebro. 192(,
29 enero. 1920
" idem. 1920
4 Cebro:. 1920
4 idelD.. r'20
19 'lobre. 1919l' dlcbre 191 e¡
19 mayo. 1917
u alono 191í
6 lebro. I"e
15 idCllll. 1917
30 enero. 19'~
12 Cebra. 19'7,.
21 enero. 191
11 tebro. 1920
11 dibre. 1918
'7 enero. 19 10
.2 Cebro. 192C
10 ,dem. 1910
2 idem. 1920
26 enero. '920
31 idem. 11)20
Ba:celona, 51 •
Idem, 52 •••••
ldem .•••••.•
ldcm •••••••.
Idem •••••..
Idcm •••••••
(dem •••••••
Idem •••••••
'9:10 Idem .••••••• Idem ••••••• ldem••••••••
'9'0 Idem .••••••• ldem ••.•••. ldem .
1'20 ~an ClprlaDo
de Villalta •• Idem •.••••• Tarrasa, 54 •••
191e¡ Barcelona •••• ldem ••••••• a.rcelona, S3.
1917 ldem •••••••• Idem. ~ ••••• Idem, 51 ••••
1917 ldem •••••••• (deal ••••••• Idem ••• 11 ••••
.' • t
1920 Torrellaa de
FotE ••••••• ldem ••••••• Vm.franca, 56
OnoCre Serra Simón •••.• 1917 Barcelona •••• Idem ••••••• Bucelona, S"
Ram6n liarla Soler Cardo-
Pedre Ladislao Broneado
Parejo•••••••••••••••• 1920 AlcollaviD •••. Idem •••••••
Luis Mosquera Oóme-c ••• '910 Coruda •••••• COru!a •••••
Feruand. Rinro de Agui-
lar J Otero ••••••.••• 19JO SaDtia,o ••••• (dem •••••••
Perfecto BarcAla Montero. 1920 Carbia .•••••• PoDtevedra.
Hullio Otero Palmeiro... '91 J Puentdreas.. Idem ••••••.
Da ••••••••••••••••••• "17 ldelll •••••••• Ideas ••••••. (de .
Jos~ Puigbó Cndona••••• 19171 Puilree Idem •••••. Yan1'ella, 55 ••
Perpétuo B1aoc.r BeDedl. 19'!1 Qmballa ••••• Zara,oZa ••. ~.fOII, 6S.'
Eusebio hquerra Alvares 1910, Zaragola .• •• (dem •••••• Idem, 63 •••••
Juan MarI M.rtl ••••••••• 19201 CastelJ6n ••••• CutellóD ••• Cuteb6n, 72.
Vicente A!Olt Alonso. • • '920 ldem ••••• • •• (den¡....... Idem ••.••.••
lIanuel Vicent C.stellet •• 1921ldem •.••••• (dem ••••••• Idem ••••••••
Francisco Hernin Outi~-
rres 191 Bilbao Vizcay Bilbao, So ..
Luis Jbregwi Edlenqusia '9'7 ReDteóa Guipdlcoa .. S.Seb.ltiAn,78
Abund:o Sacristin Gómel 191 N....a de Are-
valo ••••••• Arila ••.•••• Avila, 9:1., •••
jul1in Gllpar Pl4 •••••••• 191 Valencia de
Aldntara •• :kerea . •• ::Aceres, 94 •••
Ju.n Jlmeno Charco •••••
Angel Soler Serra •••••••
Carlol Saluar y Lópel Co·
roo.da ." •. "••.••••••
SanUa¡o Serrano Garet•••
Jaime ROlD' Borrell ••••••
JOIf Caaall Ruet •••••••
Claudlo Cl1ret Breguera ••
JOI~ ribrelll Ambr6••••
11:1 ml.mo •••••••••••••••
Juan MarrA CacbeS ••••••.
Nicolás Mirahent P~re%••• r~'9 Is'a Cristina •• Uuelva •••.• Huefva .••.•
Bernabé Pérez Iimén~z •• '91'7 Agui!ar ••.••• Córdoba... .uceDa ••••••
Luis Oarela Gareta ...... 19'; Rute........ Idem ....... 'dem ........
Jose RiveraSaotana ...•.• 1910 8en~caz~n .. '.' ">cv~lIa •.••. ~vi.lI., 17 •••.
Eloy Puelles Puel;es •..•• 1919 McdlOaS1do:ua Cidu•.••••• Cidll, 21 •••••
~ureano Oraciá~ Casado. 1919\ \fálaga .•••••. ~ál~ga ••••• "ál~ga, 2&, •••Miguel López BUJ~lance•. '910 Idem •••.•••• ,dem •••••.• Idem •••.•••
Antonio Martín Buj~lance. 19'9 ldem ........ Idem ...... '1 Idero •••••••.
Francisco S~gura RomáD. 1910lldem •••••••• ldem.••••••• Idem .••••••••
Emilio Prados Sucb. . • . • • 9'0, !dem •••.••.• Idem Idem ••••••••
Leandro Braulio Alonso (.:aiiadadelHo- c e
Guadalajara ...•••..•. 1920 }'o .•••••••. uenca.... uenca •••. , •
Agustín Aparicio Hernán-
del. • . • . . . . . . . • . . . • .• 1.920 Mocejón ••••. Toledo..... Toledo, 5 ••..
Jesds Redondo Tardío ••. 19'7 Idem •••.••• Idem ••••••• 'dem •••.•.••
Mariano G!lvez Cerrailo •. 1917 Toledo •.•••• 'dem: ••••••• 'dem •••••••
Ag.pito M.nrique Gonzá- !918,Sao Carlos del Ciudad Real. Alcúar de Sao
lel.. i Valle...... Juan, 8 .
Manuel Torrecrosa Ruiz .. ,917 Elche .••••..• Alicante •••• Oribuela, 42 ••
El mismo............... a _ _ _
El mismo.......... •• _ _
Francisco Sena Torr~ns r917 Llis.. de Vallo Barcelon•••• Tarr..., 54 ••
l'élis: Fernindel de Castro
Vi...el •• • • • . • • • • • •• •. '920 Barcelon•••••
Antonio Fellu Codina •••• 19'7 Idem ••••••.•
Emilio Sin Rub;lu ••.•••• 1920 Idem ••••.•••
Emilio Caub:ancas P.Jns. 1917 (dem ••••••••
Ricardo Armengol Cam-
pany '917 Tareasa Idem Tareasa, S4 ..
'o.qutn Arcarons Potellas. 1919 Gurb ••••.••• Idem .•••••• M.nresa, SS ••
Rafael Oliver Soler. • • • •• 19:10 Barcelon••••• Idem....... Barcelona, 51.
Jaime Martt Paret ••••••. 19:10 ldem •••••••• Idem •..•••• ldem, 52 •••••
AntoDlo FeUudabal' Suan '920 Idem •.•.•••• Idem ••••.•• Idem, Si •••••
Pueual Jim~no Guinot ••• 1920 Idem •.•••••• Idem .•••••. Idem, S••••••
Jose! OalimanJ Ventura •. 1919 San Mulln Sa-
rroca •••••• ldem ••••••• !Villafranca, 56.
1920 Vich .••.•.••. Idem •••••• Manresa, 55 ••
'9:10 Uarcelona •••• Idem ••••••• Barcelona, 5"
~ 1I de .eptlembre de 1'••
© Ministerio de Defensa
D. O. Dtm. 'Jl11
coadidoaet de obteaerlo; ufpfndotelet ea el que se le
confiere la antiaüedad de 31 de .,olto pr6ximo pasado.
De nal ordea lo di¡o a V. e. para IU conocimiento y de
nW efectos. Dios pude a V. e. muchos allos. Madrid 1·
excmo. Sr.: el Rey (q. O. g.) se ha lervido conceder el de septiembre de 1920.
empleo luperior inmediato, tn propuesta ordinaria dc asecn. VIZCONDE DE I!ZA
sel, al perlonal del Cuerpo Auxiliar de Intendencia que ti. Sellares Cafitanes generales de la primera y tercera reltÍonCl
aura en ia &íguiente relac1611, que da princip:o (011 O. Ma- Y Oenera Sublecrduio de este Ministerio.
lIud Tejedor Oarefa y termir;a con O. Julián Orltglr' Sán- Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora·
cbez, por ser los mis an~os de aus rupectivas escalas en do en Marruecos.
Rel4ci6n que se cit.
~mpleol De,UD<1 NOM BREB J:m,leo que.., lec cO'lllere
,
Auxiliude ......... Intendencia 3.& región ........•. Do Manuel Tejedor Ouda... o" o Auxiliar principal.
Idem de 2.a........ IlIem L' íd ..••................ • Alfndo Campos Ant(quera ... Idem de La.
Idem de 3.&....... Idem...•••........••..•....... • Ovidio Fernández TCJ(C!..... Idem de 2.&.
I!scribiente.......•• Idem general. .................. • Julián OIl'tga Sánchez........ Idem de 3.&.
Madrid 14 de septIembre de 1920. VIZCONDE DE Ez",
DmI'lNOS
•excmo. Sro: El Rey (qo D. g.) le hl servido aprobar las
comisiones de que V. E. dl6 cuenta a cate Ministerio ea 20
de abrU Oltlmo, desrmptiladu en el mea de marzo anterior
por el perlonal comprendi~o en la relld6n que a contlaua-
clón le inserta, que comienza con D. Angel Porta Pichar 'J
concluye con O. r~lfll Amorós Valerlano, dedarAndo'" la-
demnizablee con 101 beneficios que sellalan los .rUculOl del
,eglamento que en la miama le expresan, aprobado por rtal
orden de 21 de octubre de 1019 (C. 1- núm. 344).
De rul ordea lo digo a V. e. para IU conocimIento y fines
conll~ulentes. Oioa cuarde a v.e. mucholano•. Madrid 13
de julio de 1920.
ft Oeaera! eacaread. del duplcbo.
ffRNANDO ROMflte
Señor Cotnandlllte ¡eneral de Lallche.
Señor Interventor dvU de Guerra 'J MaJ'iM Ydel Protectora-
do ea MarruCCOl.
partc dicha papeleta fu~ anulada por tele¡rama ea 21 del cita-
do junio, fecha en que pretendió restablecer su petición de
9 de enero, siendo as( que el pIno para presentacl6n deJa-
peletas de los individuol del exprendo cuerpo es del 1 10
de cada mee, legún dispone la real orden circular de 16 de
enero de lIBO (D. O. núm. 17), el Rey (q. O. go) le h. servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derccbo
• lo qlle solicita.
De real ordea 10 di¡o a V. eo para IU conocil1llento y de-
mú efectol. Diol gu.rde a V. e. mucbos allos. Madrid 13
de leptiembre de 1920.
VtIJCONDJ: DI! EzA
Sellar CapiUn general de Baltaree.
VntlONDJ: DE f!zA
Senor Capitin ¡eneral de la lexla re¡(ón.
Excmo. Sr.: Visti l. Inatanda promovida por el auxUlar
de terena d ..e del Cuerpo Auxlllar de Inteadencb, con des-
tino en J'I ofidnas de la Intendeacia de tu CapitaPla ¡ene-
ral, O. Pedro Vidal Torree, lollc:itaado quede ain efecto el
destino al Hospital militar de dlcba plaza, que por real orden
de 28 de junio del corriente afto (D. O. mimo 148) fuhsi¡na-
do al del propio empleo y cuerpo O. Pablo López Blanco; y
tadeado en cuenta que la {altima papeleta presentada por el
primero de los citados auxiliares, con f«ha • de junio 4Ui-
mo, DO solicitaba d destino dd rderldo hoepitaJ, J por otra
fxcn:o. Sr.: Vista la instancia promovida por el auxilfJr
de Itgunda clase del Cuerpo Auxiliar de Intendencia, con
destino en la J~fatura Administrativa de Lo¡rollo, O. Segun-
do Cano Reoyo, solicitando quede sin efecto el destino al
Hospital militar de dicha plaza, que por real orden de 28 dejunio Ílltimo (O. O. nÍlmo 1.3) fut ,slgnado al del propio em-
pleo y cuerpo O. Claudio Castillo Outi~rrtz; y teniendo en
cuenta que en la papeleta presentada por el primero de los
citados auxiliares, con fecha la del citado junio, no solicitaba
dicho destino, y aunque por teltgrama de fecha 23 del repe-
tido mes de junio .nuló la (dtima de dichas papeletas, pre-
tendiendo reltablecer la primer. de 5 de diciembre, ésta no
ti admisible, puelto que la ptesentaci6n de una nueva pape-
Ida produce Ja anulación de 111 anteriores, y el plazo de ad-
mlaión de 1,. miamas es del 1 .1 10 de cada mes, scaOn dil-
pone la real orden circular de 16 de ellero de 1919 (O. O. nd-
mero 17), el Rey (q. O. g.) se ba Itrvldo desettimar fa petición
del recurrentr, por carecer de derecho a la que solicita.
De real orden lo digo a V. e. para su conodmlasto f dt1Úl
decto.. Dios parde a V. e. muchos aftoe. Madrid 13 de
aeptiembre de 1920.
© Ministerio de Defensa
El Oeufal encargado del despecbo,
FERNANDO ROMERO
Señor capitin ¡eneral de la lItiunda regi6n.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protecto-
rado en Marrueco!.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) te ha semdo aprobar 1u
comisiones de que V. e. di6 cueata a este Ministerio ea 20
de abril 6ltimo, desempei\adas en ei mes de mano lJJterior
por d penonal comprendido en la relad6n que a coatiDua-
ci6n se inserta, que comienza con D. Pedro Lozaao OODÚ-
tez y concluye coa D. Leonardo fern4ndez Ouerrero, deda-
rindolas indemniubles con los beneficios que señalan los
arlleulos del re¡lamento que en la misma se exprcun, apro-
bado por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L D6me-
ro 344).
De real orden lo digo a V. E. p.ra su conocimiento J finca
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aÚol. Madrid 13
de julio de 1920.
15 ele septiembre ere 1920
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.s01111. na•• IllaK
lA 1IIIIIl.
Jeres de la FroDtera •.••• '1lpracticar dillgeDci•• judi·
ciales •.••.•.•. 11.· •• •
Idem Acomp.il.r .1 'Dterior~
como ayudaate de c.mId~ ....
C!diJ •••.
RtlacMn fUI U eltll.
8:i~
IDDI ~i;S-~ . _ ..==,D... O
c.lla· tenli· ...
i. -,: 1Wi4eaaia
• ~o __ ._.
:.':f I --
1'OD&DClaMa
----1---------
\0Mrp0I
W.nterla ••.••••••••• ICo..ndaDte.1 • Aureliano SeDIO CaDO••.••
E. M. General •••.•••. IGral. brl¡adaID. Pedro Lozano GoDSÜes.•••
Audltorla militar ••••• T. auditor 2'-1- Andr~1 Herdndes Hertog •
Idem ••••••••.••..••• Otro •••••• , _ Victori.noP~re&Campoamor
fiMalla militar ••••.•• Otro . . • • • •• _ AdriaDo Coronel Ve1úqllel..
Jalp. Saaí\4.4 ~jJitlr •• Comte. m~.~ • lca::a~.....~~~~~~:~. :~~~
po ••••••••••••••.••••
C6rdoba. 10•••••••••• Alf~rea •••..• Rafael Oondlea Alhambr. . GraD.d•. Almerla y Melilla .•••..•.• Conducir reclutas .•••.•.
1tJI:tremadura, 15 Cap. m~d Rafael R.mlrez Rin....... AJgeciras. (;eut Idem : .
Idem ••••••.••••.•••• Teniente.... _ Emilio VÚQuez FenaiDdes. Idem ••~. Odlz •. .. ...• . . . . . . •.• • .' obra,r libramientos •..•.
Idem •• • • • • • • . • . • • • • . • Eiml.mo ..•••••••.••••••••• Idem • . •. Idem.......... ........• Idem •••.•••..••• •·•••••
Cu.Roada,6.o mont.da Teniente ••. [).JOI~Ari3SJim~nes......... Ronda MiI.Ca Idem ·•• .. •·
Com.• Art•• adia •••. ComlDdante. • Manuel FerdDdez Labrada. CAdis•••• Ca 111po Soto (S. Fernando). Extraer pólvora•.... , ...
Idem •••••••••••••••• CapiUn Int.-. _ Carlos Ripoll Gonz!i~ •.•. ldem • • .• Idem............... • ••. Idem ••••••.••••••• ··•··
Idem .•••••.•.•.••••• Ault.•lm.c.n _ Ju.n Barreda N.dales.... • ldem .... Idem••.•.••••••.•• ·•···· Idem ••••••••.••••••••• •
••• J'e1(. Art.- pe..da •• Cap. m~,.. _ Kafael Oliv.res Be1. • •• ••• • C6rdoba. Milala y ~evilla .........• Conducir reclut.s •• . ...
Com.- Art.· Algecirll. Teniente... »M4nuel Gard. de l. Sot. .. Alltecir.s. idil .•..•.............• Cobrar libramientos ••••.
I.a IOn. pecu.ria .•••• Otro....... _ Antonio !tomin Castejón •. Ecija .••• Sevilla .•.....••....•...• Idem •••.•••.......• •·•·
ldem •• • • •• • •• • • •• •• • El miMDo •. ••• • . • •• • •• •• • • • . ldem • • .• Idem •.•.•..••.••...••.• · ldr'm •••••••.••••••.•••2.- idem ••••.••••••• CapltiD •.••. D. Juan OrteJr' VelúQuea •••• erez...•• Odia ...•......•••• ··•·. Idelll ..•••....•••.•• •••·
CaL LUlitanla •••••••. C.p. m~dico. • Juan Ferniodrl Lozaao.... ranada . Melilla....... ••.. •..... onduclr reclUlas .•.....
Idem •.••••••.•..•.•• Teniente... _ Luis Jo~r Dedl.......... Idem .... A1coy ••.............•... Idem •••••••••••••••••• •
LaD~OI Villavicio.... Otro ••••••• »Re,geHo Vipote Vlpote. . ere& •••• '':idiz •...•..•.•..•.•.• Cobrar libramIentos ....•
Idem.......... .••••• » El mismo .•••.•••••••••••.•. 3.·Y 14/ld~m •.. , Idem••...••.•.•.•..•••• Idem •••••.•.••.•..•...
Zona Odlz. 9 •••••••• CapitAn••••• D. Franciscolarillo Barranco ..¡. Allteciras. Ceuta ••..•.•............ Conducir reclut.s •...•...
Idem •••••.•••.•••••• Otro ••••••• _ Francisco Montalvo Diez. • . dem . • .• Idem .••........•...... ·• Idem ••.•.•....•.••••••
Dem.rcaclón rva. An- Otro... • • •• _ Jo,~ Guerrero Alucón. . • • . n teque-l Murci••.•.•••........•.. Idem........ . •••.••.•.•
teQuer•• 30 ••• • ••• Teniente... _ Fr.ncisco del Ros.1 Caro. . ra •••.. BobadUla........ . •....• Vigilar paso de idem •....
Idem AICecir•••.••.•• CapitiD..... _ Francisco Montalvo Dlel... o\lceciras. Ceut. •... .... . ••.•... Conducir reclutas ..•...
Idem MlI.C•. 28 •••••. Otro....... , Ernesto Galin del Pino.... "'''ag.. Valencia... • . . . . . • •• . •. ldem ••••.••.••••••••• ··
dem V~ea-!lUlaca,25. Otro....... »Antonio LOJaDO Tuero.... V~lC1-Mi.
laga • •. Milal................... Conducir caud.lu .•.....
CórdobJ. Lucena y Montoro. • . • . • •. Idem ••••••••.••••••• • ••
Alleciras. Ceuta......... . • . . . • . . •. ldem •• : •.•••.•••..••.••
Sevilla •• lij6n J Oviedo • . . . . . . . . .. CondUCir reclutas ....•..
ldem ••.. Madrid.... ••...••...•.. Idem ..••••...... ·······
Idem ••.• Osun. . •. ; Conducir caud.les ...•...
Idem •.•• Carmona ••.•..••.•.••••. Idem.... • •.•••..••....
Idem ••.• Peñ.nor, Córdo"a. Ecija.
• Utrera, Jerea, Odil, Al·
geciras. Málala y Gr.n.d.~Revi.t.r destacamentos..
ldem ..•• Granada. . •.........•• A.istir con~ejo guerrll .••.
Idem .•.• Huelva ...............•• Idem ..••.•..•......• ·.·
IcIem ..... GraII'ca. • . . . • . • • . • . . . . .. Idel%' fi.cal .....•.....••.
Idem •••. Huelv•••.••••..•.....•• Vocal comisión mixta .. ; .
Jde. . . .. ldem..... . ••. " •. , .• ,.. Idem. •••••••••.•. , .•••
Idem Córdob., 10 •••• Teniente ••• _ Manuel Gonziles Delgado ••
Idem Alrecir••••••••• Capltú •.•• • Francisco Jarillo Barranco •
Idem Sevllla, 7 •• • ••• Otro •. . • . •• • Jo.~ G.rcla Barroso ..••..•
Idem •••••••••••••••. Otro....... _ l.uisSanti¡;osa Ruiz-Turanzo
Idem .••••• ' •.•••.••• Teniente... »Lula Bi.g&i Alclzar ..•.••••
Idem. , •••••••• . •••••• • El mism.o .•••••••••••••••.••s.- com.- tropaalnt.a • Coronel ••.• D. Enrique G.rcl. Martlnea.•
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Ipccd6n Sanidadmil. Capit!n mc!d. D. Enrique Siez Ferdudez Ca-I
arieto•••.•.•••.••••••. AI,edrn. Ceuta .••.•.•.•.•.••••.•• Conducir reclutas .••••.• 1 2
2
telldencia militar ••• Capit!n ..... t LuiI Udoa Moc:orrea••..••• !seYill•••• Huelv•••.••••.•.•••• · ••• Contratación aervic:iosaubsistencias••••••••• 1 2 a
em •••..••••••••••• Otro ••••••• t Francisco MArques Guijarro IEcij..... Sevilla ...•...•...••••.•• Cobrar libramientos ••••• 15 16 2
em.•••••••.•••.•••. Teniente ••• • Gerardo Pardo de Vera •••. ~vill•••• La Rod.................. ,suministrar rlncho • re-clutas .•.•...••••.•... I 7 7
eDIl .1 ••••••••• l ••• Otro ....... • Eduardo O:illlC!n y L Tello. kiran.da • Guadix .........•••....•. Id~m •••••••...••••••• •·
I 2 2
em •.•••.•.•.•.•••• OtrO •••• "II t Fern.ndo MArquez Ar.nda • dem •••. Moreda..•..••.•••..•.... Idem •••••••••••••• ••••• I
2 2
em ••••••••.• " •.••• • El lllis IDo .•••••.••••..••.••••
. Ideal ••.• Idem •.•••.•••••••••.•••• Idem .••.•• ; ............ • 5 7 5
rm .•••.••.••....•. AICc!rea. ....• D. Carlos Fem4Ddez Morales.• ~eciras. adiJ .................. Cobrar libramientos ...•. 3~ ~
5
em •••.•••.•••••••• Otro •••••.. .. Santoa Santamarla Gooúl~ 1dcm•••• l:leID .•...••.••••••.••••. Idem ••••••......•...•• 3
1 2
em •••••••..••.•••• Auxiliar 2.·.. • Manuel Garda Pup••••••.• !GraDada • Moreda ..•......•..•.••• Suminiatrar rancho. 're-clutas .••••.•••••.•••• 1 2 2
~C Rein., 2 ••••..••• Teniente •••• • ~ac! Roclrfilles Siochez•••. .·J I 4 \C6rdoba Cart·cena ......••..•..•• Conducir reclutas .•••.•.
( 4
: marlO. 1920\ 4 1920:
em ••.••.••••••••• AICc!rel..•••• , r.ndlCO Morales Leal •.•• ~dem .... PlIeDte Genil .........•.. Vigil.nci. estación .•••••.
8 m.rao. I
en Soria, 9 ••••••••• Otro •.•••.• t tac! Medin. FilIol ••••••••. lHuelva •• Madrid •••.••.•...••••••• Conducir reclutas...•••..
1 ~ J
tendencia militar ••• Auxiliar 2.· • • anuel Garda Pup •••••• IGranada. Mored•........•.•.•....• Suministrar rancho a re-dut.a •.•..••••••••... 5 7 .5
ea ................ Otro .•••••• • Diqo Caballero TOrTea •••• ldem •.•• Dau ........••••••.....• ldem •••••.•.••••••.• •· •
I 2 l.
era •••••••••••••••• Otro ••••••• .. J0I6 Carretero 8enftea .•••• Idem .•.• Moreda......•.••••••••.• ldem ••••••••.•••••.•••. 1 7
,
f.· Borb6o, l' ...... Alf6rel (E.R.) • Jesds Oliver Parls •••.•.••• ~Iap.• Melill•....•....•••••..• ~oraducir reclutas . • •••. 4 10 ,
em P.ña, 48 ••.•••• Tenlente .••• .. Rafael Sierra Junio.•••....• . Iloque . CAdil .......•..........• Cobrar libr.mientos ••••. 7
10 4
elD •.•••• f' f.' f'f f' t Elmiamo.................... IdeID .... Idem •.....••...•.....••• ldem •.••••..•••••.••• ••
28 3' 4
em •••.•••••••••••• Armero 3.· • D. Joac! de Pu Maao ••••... : . ldem .•• 'ISevill•....••.••......•.• Aaiatir rdorma .metralla-dor.a ••.••.•.......... 1 31 31
em •••••••••• f ••••• Capitin •••• • Enrique Granado Franeo ••• La Linea. 1Toledo. . . . . . . . .. . . . . . . .• Idem curso de ~imna5ia ·11 :u 3 1
10
em C4cUz, 67 ••••••• Capit!n mc!<t.J • Le;:ea::~ ••~~~~ •~~~: ~. I ~condue:ir reclutas y asis-¡ 3 1 27eicüz•.•• Ceuta y Rorada........... teada 8óD. CIl. Ronda. S
, I 11 I 11
1 I ,
1Mclrid 13 de Julio de 1m.
fERNANDO ROMeRO
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·1000 15 de leptlembre de 192 D. O. D6aL 'Jl1T
KATRIMomos
Excmo. Sr.: Conforme I lo solicitado por el ..r~eato de
la cuarta Comandancia de tropas de Intendencia Davtd Oon-
.ziIez Oonzilez, el Rey (q. D. g~ de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en ;¿6 de agosto próximo pasado,
le ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
.con D.- Vicenta Esteban Pérez.
De re.l orden lo digo a V. f. para su conocimiento y de-
más dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE Ez...
SeDar Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y MaJiDa.
Señor Capitán general de la cuarta región.
RESERVA
:- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
pase a situación de reserva al coronel de Intendencia, jefe ad-
ministrativo y director del Parque de Intendencia de (5a pla-
za, D. Celestino del Olmo y 011, con arreglo a la base octa-
va de la ley de 29 de junio de-1918 (C.L núm. 169). el cual
ha cumplido la edad para obt~lIcrlo el día 5 del mes actual,
percibiendo el haber mensual que le sei\ale el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, por la ur.idad de reserva de la
cuarta Comandancia de tropas del mencionado Cuerpo, des-
4e primero de octubre pr6ximo. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de
mú efecto.. Dios guarde a V. E. mllcho~ años. Madrtd 14
de septiembre de 1920.
~VIZCONDE DE Eu
Seitor Capitán general de la cuarta región.
'Seilor Interventor civil de OUerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio, promr.vlda por el auxiliar de tercera clase del Cuer-
po Auxillu de Intendencl., D. Vicente Medlna Pernal, en ,lt-
plica de que se le .bone la diferencia de sueldo de escribien-
te a auxiliar durante los mesel de abril y mayo del corriente
.fto; y consider.ndo que el recurrente rué ascendido a su ac-
tual empleo por rcal orden de 7 del citado mayo (D. O. nú-
mero 104)1 habléndósele concedido por otra soberana dispo-
sición de rech, 6 de julio último (D. O. ndm. 150) la efectlvl-
dsd de 2~ de abril del propio ailo y efecto administrativo
desde 1.0 de mayo siguiente; considerando, asimismo, que la
ley de presupuestOl vigente no fu~ promulgada ha~ta el meno
cionado dla 29 de abril, y que, por tanto, hllta dicba f((:ba
DO pudo disponerse el ascenso de los que, como consecuen·
-da de ella, deblan ascender por el aumento de plantill., ni
-puede darse a dicha ley decto retroactivo, como pretende el
recurrente, el Rey (q. D. g.) se ha tervido desestimar la refe-
.rida petición, por carecer de derecbo a lo que soUclta.
© Ministerio de Defensa
De raI orden lo dilo a V.e'l.ara su coDOdmiento '1 de-
IDÚ effctOL DIoe parele a V. mucbOl aIloe. Madrid 13
de septiembre de 1'120.
VZZCOHDJ: DE .f':iA
Sellor Capitán general de la tercera rqión.
DISPOSIClONa
.. la Sobleeretarfa r 8eceiooee de este Mi.oIIterie
r de .. Depeudendu centn1el.
Seall. de CüaIIerlll
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que ti soldado del re~imiento Cazadores Al-
maDia, 13.° de Caballerla, José San Juan S¡ralegui, pase des-
tin.do caD la categorla de herrador de 3.- al de Cazadores
de Alfonso XlII, :l4.0 de dicha Arma, por cuya junta técnica
ha sido elegido para ocup~r vacante de dicha clase.
Dios guarde a V..•• muchos aaos. Madrid 8 de septiem-
bre de 1920.
f3 Jefe de la Stccl611,
loaqutn Agu/rrt.
Seilor•••
Excmos. Sres. CApitán general de la sexta región e Interven-
tor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueCOS.
Circulor. El Excmo. Sr: Ministro de la Ouerra le ha ler-
vldo disponer que los soldadol Jos~ Sotoca Sotoca, del re-
gimiento Lancerol del Rel y Claro Martlnez Santamarf./ del
de Lanceros de E~paila 1. 17.0 de Caballerb, pllen acall-
nadol a la plantilla de la 4. Sección de la elcuet. Central
de Tiro del Ei~rcito, verificlndose la correspondiente alta y
bala en la próxima revista de comisario.
blcs guarde a V••• mucbos aftol. Madrid 8 de septiembre
de 1'120. .
el Jer. d. la Secd6ll,
foaqutn Agul"'
Seftor•••
Excmos. Srts. Capitanu ({ener.le; de la quinta y sexta re-
giones e Interventor civtl de Ouerra y Marioa y del Pro-
tectorac!o en Mal ruecas.
MADRID.-TALLERI!S DEL DEPOSlTO DE LA OuPM
